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1. INDLEDNING 
”Performances originates in the need to make things happen and to 
entertain; to get results and to fool around; to show the way things are 
and to pass the time; to be transformed into another and to enjoy being 
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oneself; to disappear and to show off; to embody a transcendent other 
and to be ”just me” here and now; to be in trance and to be in control; to 
focus on one’s own group and to broadcast to the largest possible 
audience; to play in order to satisfy a deep personal, social or religious 
need:” (Schechner 2006:81). 
Som Schechner skriver, sa  bunder performances oprindelse i ønsket om at fa  
opfyldt et personligt behov, et behov for at blive underholdt og for at nyde at 
være til.  
Vi har en tese om, at folk ogsa  har et behov for at hjælpe, men at lidelsesbaseret 
velgørenhed fylder visuelt meget i vores hverdag. Ba de i medierede flader, i 
gadebilledet og i reklamer anvender hjælpeorganisationer visuelle og auditive 
udtryk til, at opna  støtte i forskellige former for velgørende forma l. 
I starten af 80’erne og op gennem 90’erne, blev især humanitære 
appelformer med skræmmekampagner og stærke billeder af folk der led, 
anvendt. For omtrent 15 a r siden kom en nye appelform til udtryk, hvor man 
begyndte at anvende visuelt materiale af glade mennesker, der allerede havde 
modtaget hjælp. Intentionen var hermed, at folk blev motiveret til at hjælpe 
velgørende forma l ved hjælp af dokumentation pa , at det gjorde en forskel 
(Stage, 2011). 
I dag ser vi ofte velgørenhed som en passiv støtteform, hvor et ma nedligt 
kontingent indbetales via PBS, trods kampagners brug af ba de den ældre 
appelform, med brug af stærke billeder af nødlidende, samt den post-
humanitære appelform med succeshistorier fra udsatte omra der. Disse 
støtteforme kan opleves som fjern og langt fra ens egen virkelighed. Derfor 
mener vi, at det er interessant at undersøge om rumlige og performative 
virkemidler kan være medskabende til, at gøre en lidelsesbaseret velgørenhed til 
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en positiv oplevelse.  
1.1 Problemfelt 
Når velgørenhed nævnes, ledes ens tanker hurtigt over på strøgets facere, lange 
fjernsynsreklamer som appellerer til ens samvittighed eller brochurer ved kas-
sen i supermarkedet om nødlidende børn i Afrika. Det er i denne forbindelse væ-
sentligt at undersøge, om folk føler sig bombarderede og om disse gennemgåen-
de billeder i hverdagslivet medfører en ufølsomhed på området, idet det bliver 
naturligt at støde på disse billeder overalt. Man kan forestille sig, at ens samvit-
tighed hærdes ved disse gentagende synsindtryk og en ligegyldighed strømmer 
ind over den, ellers naturlige, empatifølelse som man oplever når man ser nødli-
dende mennesker. Det kan altså være nødvendigt, at se nærmere på den pågæl-
dende appelform, for herved at revurdere denne og finde alternative løsninger.  
Når dette er sagt er der flere etiske spørgsmål som trænger sig på, 
når man beskæftiger sig med velgørenhed. Vi vil derfor igennem projektets ana-
lyse- og diskussionsafsnit, gennemgå og behandle om det er etisk forsvarligt, at 
tone velgørenhed ned i velgørenhedens navn, og om dette kan medføre et posi-
tivt resultat. Dette projekt vil herved bygge på en hypotese om, at det ved afvik-
lingen af en støttekoncert, er muligt at anvende en appelform der sætter velgø-
renhed i baggrunden og koncerten i forgrunden. Som følge heraf, vil der indgå 
refleksioner om de anvendte design- og performative virkemidlers evne til, at 
skabe en positiv identitet og stemning, om et ellers lidelsesbaseret emne. Herved 
kommer problemformuleringen til at lyde således: 
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1.2 Problemformulering 
1.3 Projektdesign 
Dette afsnit vil redegøre for rapportens opbygning samt de teorier, som bringes i 
spil i rapportens øvrige dele. Det bliver her beskrevet hvordan og hvorfor vi 
bruger de valgte teorier. Dette gøres for at skabe sammenhæng og forsta else for 
rapporten. 
Projektet er inddelt i 3 hovedafsnit: Eventdesign, analyse og diskussion. Under 
eventdesign behandles den praktiske og designmæssige del af WhoCares? 
arrangementet. Pa  den ma de fa r læseren et indtryk af den event vi arbejder ud 
fra og bruger som eksempel i gennem rapporten. Til at belyse dette har vi valgt 
at benytte Michael Eigtveds Betydningsmodel, da vi finder den fyldestgørende til 
at belyse netop en event som WhoCares? arrangementet. Betydningsmodellen er 
god til at a bne for de visuelle inputs, der finder sted ved en begivenhed og man 
kan derudfra drage nogle tematikker som giver et helhedsindtryk af hele 
aftenen, fremfor at bearbejde de enkelte performances hver for sig. 
I rapportens anden del analyseres de rumlige virkemidler ved hjælp af Dorita 
Hannah. Herefter analyseres den gode oplevelse i forhold til arrangøren, ud fra 
Pine & Gilmore’s oplevelsesøkonomiske teorier. 
Som afslutning analyseres den gode oplevelse i forhold til individet ud fra den 
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indsamlede empiri sammenholdt med Turner og Schechners teorier.  
I rapportens tredje og sidste del inddrages de vigtigste pointer fra rapportens to 
øvrige dele og udformer en diskussion, som afslutningsvis rundes af med en 
samlet konklusion af hele rapporten. 
Konklusionen afrundes med et perspektiveringsafsnit, hvori der i korte træk 
gøres rede for hvilken relevans rapportens resultater har, samt hvilke dele af 
rapporten det kunne være relevant, at ga  i dybden med og undersøge nærmere. 
 
I det følgende vil vores valg af teoretikere samt anvendelsen heraf, blive 
præsenteret. De beskrevne teoretikere er vores primærteoretikere, og bliver 
underbygget af sekundære teoretikere gennem opgaven. 
 
Teoretikerne vil ikke fa  hver deres uddybende og beskrivende teoriafsnit, men 
vil introduceres i selve analysedelen af de rumlige og oplevelsesbaserede 
virkemidler. Teoretikerne er opstillet i den rækkefølge som de bliver anvendt 
løbende i rapporten. 
 
Stock og Clarke omtaler Empirical Musicology som metode til, at fremanalysere 
en musikalsk performance, ved hjælp af observationsmetode inspireret af 
antropologien. Vi har anvendt førnævnte observationsmetode til, at 
dokumentere vores begivenhed i form af feltnoter og billeddoumentation, for at 
have et empirisk grundlag til teoretisk at beskrive og analysere vores event. 
 
Luc Boltanski er en fransk sociolog, og beskæftiger sig med moral og etik, 
blandt andet ved velgørenhed. Boltanski beskæftiger sig blandt andet med, 
hvorvidt, og i hvilket omfang, der er plads til medlidenhed. Boltanski pa peger, at 
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den daglige konfrontation med lidelser gennem velgørenhed, har haft en 
betydelig effekt pa  folks medfølsomhed og behov for at hjælpe andre. Vi 
anvender derfor Boltanski til at forsta  velgørenhedsbegrebet.  
 
Michael Eigtved beskæftiger sig med forestillingsanalyse, og har opstillet 
Betydningsmodellen. Modellen anvendes til at belyse essensen af det 
designmæssige indhold i en event, og kommer ba de rundt om det redegørende, 
om begivenhedens tematikker og et dybere plan hvor eventen stilles op mod 
samfundet. Eigtved anvendes i rapporten som en teoretisk tilgang til vores 
empiri, og en ma de hvorved vi kan fa  hele det beskrivende aspekt af 
begivenheden gennemarbejdet.  
 
Dorita Hannah har særligt fokus pa  spatial performativity, som omhandler de 
rumlige elementer for en performance. Hannah pa peger, at rummet som en 
performance forega r i, har ligesa  stor betydning for oplevelsen, som den 
egentlige performance. Hannas vinkel giver os derfor mulighed for kritisk at se 
pa  rummets betydning og hvordan vores anvendte rumlige virkemidler i 
korrelation med rummet, kan frembringe en bestemt stemning. 
 
Pine & Gilmore beskæftiger sig med oplevelsesøkonomi og derigennem hvilken 
betydning oplevelsen har for de deltagende og for begivenheden. Gennem Pine & 
Gilmore søger vi at definere oplevelsen, og finde ud af hvilken værdi denne har, 
set i forhold til et materielt produkt. Herved ser vi ogsa  pa  hvad, der skal til for at 
skabe en oplevelse. 
 
Victor Turner er ophavsmand til en række begrebssæt inden for rituelle 
performances, herunder liminal og liminoid som vi vender tilbage til i analysen. 
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Turner beskæftiger sig med hvad der sker for individet i overgangsritualer, samt 
hvorledes leg er en del af den liminoide handling. 
 
Richard Schechner anvendes i forlængelse af Turner til at se pa  rituelle 
begreber, i en mere nutidig kontekst. Gennem Schechner ser vi pa  de 
transformations- og transportationsprocesser, der kan finde sted ved en 
performance, og i hvilken grad det har betydning for de pa gældende deltagere 
der gennemga r disse, i forsøget pa  at definere den gode oplevelse. 
1.3 Empirisk musikologi og feltnoter 
I det følgende uddybes empirisk musikologi som metode til, at dokumentere en 
musikalsk event. WhoCares? er empirisk dokumenteret i form af feltnoter, som 
senere anvendes som belæg for det analytiske perspektiv. Begrundelsen for at 
anvende musikologi som empirigrundlag er, at en kvalitativ analyse i form af in-
terview ikke vurderedes holdbar eller etisk korrekt, idet publikum havde druk-
ket alkohol. På grund af dette samt en formodning om, at det ville være useriøse 
og uakademiske svar, sikres validiteten ved brug af feltnoter (Stock 2004:22). 
Derudover kan det påpeges at det kan være begrænset hvor meget tillid man 
kan skabe når tidsperspektivet, for lige denne performance, var så indskrænket. 
”The rise of performance studies as a research area has brought a focus 
on different performance traditions, the nature of performance interpre-
tation and its relationship to analysis (…) Musicologists have been inter-
ested in empirical studies of performance as ways of documenting what 
goes on in performance…” (Clarke 2004:77) 
At analysere og dokumentere musikalske events, går helt tilbage til opfindelsen 
af grammofonen. Denne opfindelse gjorde det muligt at efteranalysere på opta-
gelser, frem for blot at benytte hukommelsens prospektive data (Stock 2004:15-
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16). Denne nye metodes indpas i dette felt, var stærkt inspireret af antropolo-
gisk metode:  
”It was the adoption of anthropological fieldwork as a primary research 
model that marked out ethnomusicology as distinct from earlier com-
parative approaches.” (Clarke 2004:77) 
Observering er ofte en tidskrævende metode at benytte, idet man bør leve og 
forstå, i det pågældende felt. Ved musiketnologiens metode, blev det hurtigt 
klart, at samtale og interview ikke havde den ønskede effekt på forskningsfeltet 
og det blev derfor af væsentlig karakter metodisk, at observere hvilken musikre-
lateret opførsel, der fandt sted. I forbindelse med WhoCares? er hele arrange-
mentet dokumenteret med feltnoter, fra gruppemedlemmerne (bilag 3). Denne 
opførsel lod sig kun ske, når der var en indbyrdes forståelsesramme, hvilket be-
tød at vi, som etnografer, var nødsaget til, at performe som en del af miljøet.  
Denne performative metode viste sig at være yderst hermeneutisk, idet den til-
lod en vekselvirkning mellem feltet og den opnåede viden. Ydermere blev en 
performance på denne måde evalueret og forklaret, ved hjælp af en såkaldt insi-
derviden, i antropologien kaldet ’folk evaluation’. Det er yderst væsentligt, at 
være påpasselig i sin efterfølgende analyse, så der ikke opstår misforståelser el-
ler at forskningsfeltet bliver fremstillet ukorrekt (Stock 2004.:17-18+26). 
”In sum, then, the new methodology could claim to be empirical in that it was 
based on sustained observation of and participation within the culture in question, 
interpreted according to indigenous standards.” (Stock 2004:19). Som forsker bør 
man, ved brugen af denne metode, vælge om man vil gå i dybden med henholds-
vis selve musikkens opbygning, eller på de emotionelle og sociale faktorer (Stock 
2004:19). I denne opgave finder vi det relevant at benytte metoden efter sidst-
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nævnte konvention, idet denne med fordel kan påvise visse rumlige virkemid-
lers indflydelser på denne performance. 
Metoden fordrer en refleksiv forståelse af hvorledes musik kan have indflydelse 
på ageren (Stock 2004:19). Ikke blot publikums ageren er væsentlig at observe-
re, også musikerne bør ses som centrale aktører i denne performance og især 
observation af samspillet mellem publikum og performere kan give indblik i, 
hvorledes stemningen kommer til udtryk (Stock 2004:19).  
Det kan endvidere være brugbart, at finde nedskrevet data om, for eksempel, 
musikerne og selve arrangementet, da dette giver en anden data og dokumenta-
tion end feltnoterne kan give, om samme performance (Stock 2004.19). For at 
supplere feltnoterne har vi derfor ud fra andre kilder, i forbindelse med doku-
mentationen af det musiske aspekt, valgt at beskrive hver enkelte kunstners 
baggrund og genrebestemmelse.  
”gathering, organizing, and interpreting this heterogeneous body of data with any 
degree of confidence requires careful consideration of a number of problematic 
issues.” (Stock 2004:20). At være bevidst og refleksiv over valg af fokus, er altså 
alfa og omega. Det er vigtigt at udvælge et konkret område at analysere på, så 
man derved kan være specifik og gå i dybden med et fokus, frem for at forsøge at 
rumme alle performance elementer (Stock 2004:20). I forbindelse med WhoCa-
res? betyder det, at vores feltnoter bredt favner en beskrivelse af hele perfor-
mancen, men at vi vælger at fokusere på rummets betydning i analysen. 
At forberede og researche bør indebære benyttelse af kamera og videooptager, 
som skal dokumentere performancen. Denne mediering er ikke blot gavnende 
for dokumentation af en performance, den kan ligeså efterfølgende, være given-
de til at lægge særligt mærke til den visuelle dimension af en performance. 
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Sådanne optagelser, kan vise aspekter af en begivenhed som skrift ikke kan 
(Stock 2004:27). Video- og billeddokumentation af eventen vil løbende blive re-
fereret til i rapporten, og er vedlagt som bilag 9 til 11.  
Herudover skal der som oftest formuleres et koncept, som kan være brugbart til 
blandt andet, at skrive ansøgninger om sponsorater eller lignende. Denne kon-
ceptbeskrivelse kan benyttes til at skabe kontakt til nødvendige samarbejds-
partnere, som også kan give reklame og få det ud i medier. Denne post kræver 
lingvistiske og kommunikative egenskaber. Vores konceptbeskrivelse blev udar-
bejdet netop med formålet at skabe kontakt til samarbejdspartnere (se afsnit 
2.3.1.5). Desuden kan man udarbejde budget, en eventuel forening, en tidsplan 
(bilag 5). Man bør ligeså afklare, egne fordomme eller forforståelser omhand-
lende den forestående begivenhed og lokation samt være bevidst om hvilken ty-
pe man selv er (Stock 2004:20-22+Danielsen, 2012).  
1.3.1 Kritik af empirisk musikologi 
At repræsentere andre menneskers holdninger ved at fremanalysere en vis tolk-
ning af en performance, er etisk komplekst (Stock 2004:29). Ifølge Stock, bør 
man være vidende om den magt man besidder som forsker, da man med denne 
rolle kan udgive materiale som ikke respekterer individers holdning til egen 
anonymitet. Endvidere bør man finde en vis ydmyghed i, at det observerede felt 
er medskabende til ens rolle som forsker. Desuden kan den færdige opgave være 
med til, ikke blot at give ny viden om et akademisk område, men også påvirke 
læsernes holdning til det pågældende felt samt de involverede, hvilket under-
streger forskerens ansvar. Stock påpeger: ”Our role as mediators between our in-
formants and the academic world (and, through textbooks, school pupils) is also 
one that demands serious consideration.” (Stock 2004:29), hvilket i sidste ende 
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kan betyde, at opgaven nærmere vil påpege slutninger af forskerne end den reel-
le problemstilling (Stock 2004:31).  
1.3.2 Foto- og videodokumentation 
Vi har undervejs foto- og videodokumenteret både proces og afholdelse af event, 
herunder billeder af opsætning af plakater og den kreative proces. Al dokumen-
tation er vedlagt som bilag og vi vil løbende referere hertil. 
1.3.2.1 Kritik af foto- og videodokumentation 
Hvis man ser på vores foto- og videodokumentation (bilag 9 og 11), kan dette 
give et indblik i begrundelsen for de skrevne feltnoter. Dog kan det argumente-
res at video- samt fotodokumentation er manipulerende dokumentationsmate-
riale, da blandt andet videoen er klippet, og billederne er taget med lang lukketid 
hvilket giver en manipulerende effekt. Dog kan det diskuteres om det rene mate-
riale uden manipulation ville have større validitet, idet det rene materiale også 
er manipuleret i sig selv, alt efter indstilling af kamera og så videre. 
Vi finder derfor en kombination af de tre dokumentationsmetoder nødvendig for 
bedst mulig validitet, da det beskrivende plan kan berette anderledes om de 
sanselige beskrivelser, som eksempelvis duft og fysisk følelse, end både billede 
og video kan, hvorimod disse er stærk visuel dokumentation. 
2. WHOCARES? 
I følgende afsnit vil WhoCares? som koncept og forening blive beskrevet, så det 
kan give læseren en forforståelse, da det senere vil blive anvendt i analysen. 
2.1 Koncept 
Som problemfeltet antyder, er dette projekt præget af en hypotese om, at mange 
mennesker i dag har et anstrengt forhold til lidelsesbaseret velgørenhed. Kon-
ceptets navn; WhoCares?, har den dobbeltbetydning, at det både kan forstås som 
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et spørgsmål og som et statement. Det kan ifølge vores hypotese også forstås 
som brugerens ligegyldighed overfor velgørenhed. Vi forsøgte på den måde alle-
rede, at italesætte problemetikken omkring velgørenhed med konceptets navn.   
Vi forsøgte at mindske større dele af konceptets velgørenhedsaspekt ved selve 
afviklingen af koncerten, mens det var en mere inkorporeret del af markedsfø-
ringen, både på det grafiske materiale (bilag 1) og i eventbeskrivelsen på Face-
book (bilag 12). Vi har derfor udarbejdet en problemformulering, hvor fokus er 
rettet mod designet af spillestedets rumlige udtryk samt performative virkemid-
ler, for at skabe ”den gode oplevelse” i lyset af en støttekoncert. 
Ud fra antagelsen om at flere menneskers afstandtagen til den passive støtte-
ordning, som ofte er forbundet med velgørenhed, havde vi en formodning om, at 
vi i vores promovering af arrangementet kunne opnå det bedste resultat ved, at 
fokusere på en specifik publikumsgruppe. Vi ønskede derfor, via en række teore-
tiske værktøjer og kendskab til lokalområder, at finde frem til de rette deltagere. 
I et forsøg på, at inddrage vores publikum i udformningen af vores event, valgte 
vi at lave en offentlig afstemning om, hvilket formål publikum ønskede at støtte. 
Den offentlige afstemning foregik via WhoCares? Facebook-siden, hvor folk hav-
de mulighed for at indsende forslag til velgørende formål. På denne måde skabte 
vi en medbestemmelse hos publikum, som var med til at give dem et tilhørsfor-
hold til arrangementet, allerede inden afholdelsen. 
Som nævnt var det en væsentlig del af dette projekt, at sætte fokus på det rumli-
ge udtryk samt de performative virkemidler. Vi havde derfor gjort os mange 
overvejelser om indretningen af rummet samt hvilket udtryk vi ønskede at ska-
be under koncerterne. Rummet blev således opdelt i flere forskellige områder, 
som hver især havde forskellige funktioner, men var af samme stilistiske udtryk. 
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Entreen fungerede som et betal-hvad-du-synes-koncept og derved var der ikke 
mulighed for, at købe en billet til en fast pris til forskel fra de fleste andre kon-
certarrangementer. På den måde fik publikum endnu engang muligheden for at 
involvere sig i beslutningsprocessen om, hvor stor indflydelse velgørenheden 
burde have ved dette arrangement.  
Ved at indrette dele af rummet med sofaer, puder, ægte tæpper, bøger og planter 
var det hensigten at skabe dagligstuelignende omgivelser. Ligeledes var det hen-
sigten at vælge en belysning, som skabte en hjemlig stemning. En dæmpet belys-
ning af varme farver i salen skulle være med til at give publikum fornemmelsen 
af, at de var til privatfest og kunne være sig selv. Ydermere kan dette ses som 
paradoksalt, idet vi med denne begivenhed ville støtte mennesker, som intet 
hjem har. Her kan det derved være muligt, at vi skabte en stemning af lidelses-
baserede elementer i underbevidstheden hos publikum. Dette var dog en subjek-
tiv perception, og var derved ikke målbart, men blot en refleksion vi indbyrdes 
havde haft. 
For at skabe en rød tråd mellem hjemlig hygge, feststemning og velgørenhed, 
ønskede vi at præsentere en række musikalske kunstnere, som på hver deres 
måde kunne bidrage til skabelsen af en festlig atmosfære.  
Ud fra disse betragtninger, havde WhoCares? til formål, at være et ar-
rangement der inkorporerede velgørenhedsaspektet på en subtil vis, og gennem 
en række rumlige virkemidler, inddrog publikum og skabte en positiv oplevelse.  
2.2 Lidelsesbaseret velgørenhed 
Der findes et utal forskellige velgørenhedsorganisationer med forskellige formål 
og størrelser. Dette giver selvsagt mange måde at donere sine penge på og der 
bliver hele tiden udviklet nye. Velvidende om at der i dag er et stort og nemt til-
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gængeligt udbud af velgørenhedssager, projekter og organisationer, etablerede 
vi WhoCares? Set i lyset af velgørenhed ønskede vi, at forsøge at skabe et velgø-
renhedsarrangement, som skilte sig ud fra mængden.  
Boltanski har beskrevet fire reaktionslogikker på lidelse. Den første er Politics of 
pity, som bunder i at man som hjælpende må indgå en emotionel relation til den 
lidende. Dette gælder både direkte og gennem medier og reklamer(Boltanski, 
1999, s.4). Den anden kalder han for Politics of justice, og beskriver mennesker 
som ligeværdige. Derfor skal beskueren til en nødlidende ikke yde hjælp, den 
lidende må selv skride til handling og komme problemet til livs. Den lidende er 
selv ansvarlig for sit liv og dets indhold og dette kan ikke afhjælpes af andre, end 
personen selv (Boltanski, 1999, s. 4-5). Den tredje reaktionslogik kalder Boltan-
ski for Compassion, eller The Good Samaritan. Denne bunder i det konkrete møde 
mellem to mennesker, hvor den ene part har behov for hjælp, og den anden part 
reagerer hurtigt og hjælper til. Den hjælpende har ingen aktier, følelser eller lig-
nende i den lidendes situation. Her er tale om en spontan, og ikke princip-drevet, 
handling (Boltanski, 1999, s. 7-9). Den sidste reaktionslogik hedder The Commu-
nity Bond, og beskriver hvordan lidelse afhjælpes, hvis den lidende indgår i et 
fællesskab med den hjælpende. På den måde nyder eller overser man folk uden-
for fællesskabets lidelser.  
 Politics of pity er som nævnt, en redegørelse for behovet af observati-
on og retfærdighed imellem mennesker, når der skal ydes hjælp. I dag opleves 
observationer dog gennem andres øjne, i og med vi oplever meget af omverde-
nen via den teknologiske verden. De store mængder af informationer har skabt 
en afstandstagen og mistillid til medierne, omkring velgørenhed. Dette er sket 
grundet envejs kommunikation som opstår, når den observerende aldrig står 
ansigt til ansigt med den, eller de, nødlidende som modtager donationen (Bol-
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tanski, 2007, s.12). Hermed opstår der en grobund for en mistillid til systemet. 
Ifølge Boltanski er dette med til at forårsage manglende medfølelse og skabe 
mæthed iblandt folk i Vesten, omkring det at yde nødhjælp(Boltanski, 1999, s. 
11). 
Mætheden omkring velgørenhed, som er opstået i Vesten, havde vi i 
tankerne og ønskede ikke at skabe et påtrængende koncept med lidelse og 
skræmmebilleder af hårdt ramte hjemløse. Et af grundlagene for WhoCares? 
konceptet var, at vi ikke ønskede at skabe en begivenhed hvor publikum kon-
stant skulle konfronteres med den nødstedte, men i stedet kunne hjælpe gen-
nem en koncertoplevelse. Boltanskis mener at velgørenhed i dag lider kraftigt 
under manglende medfølelse, manglende ansigt til ansigt konfrontationer samt 
en mæthed omkring nødhjælp. En måde at tage hensyn til det er ved enten at 
italesætte eller betale (Boltanski, 2007, s.17). Med dette mener Boltanski at der 
ikke forventes, at den hjælpende drager til for eksempel Afrika for at hjælpe til i 
et uland. Derimod kan man gennem omtale skabe opmærksomhed omkring den 
gode sags tjeneste, eller man kan betale et beløb til en velgørende organisation.  
 
2.3 Betydningsmodellen set i forhold til WhoCares? 
Med afsæt i Micahel Eigtveds Betydningsmodel, vil vi i dette afsnit se nærmere på 
det designmæssige indhold i eventen. Betydningsmodellen søger at, belyse es-
sensen af en begivenheds kreative udsagn og dermed også betydningen af hel-
hedsoplevelsen. Dette gøres ud fra en afkodning af eventets basale opbygning, 
hvor afkodningen sker på baggrund af at analytikeren opfattes som en privilege-
ret tilskuer. De basale elementer ved en event bliver gennem Betydningsmodel-
lens semiotiske tilgang afkodet og tilvejebringer dermed begivenhedens tema-
tikker: 
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”Den semiotiske model fokuserer som nævnt i høj grad på at undersøge 
tings betydning(…). En anden fordel ved modellen er dens fokusering på 
temaer som det sammenbindende og enhedsskabende element. Som analy-
tiker kan man skabe mening med modellen ved at finde de gennemgående 
indholdsmæssige træk ved en forestilling. Og der tilbyder modellen at lade 
indholdet, betydningerne, styre analysen – som altså dermed især bliver en 
undersøgelse af, hvad forestillingens indholdsmæssige udsagn 
er.”(Eigtved, 2007, s.115) 
Eigtved retter i sin bog Forestillingsanalyse, Betydningsmodellen særligt mod 
teateroplevelser, men han ligger ligeledes op til at modellen bruges til andre be-
givenheder end lige netop teater. Og da WhoCares? koncerten indeholdte en del 
alternative og scenografiske tiltag mener vi at Betydningsmodellen med fordel 
kan benyttes til at klargøre udfaldet af designet ved WhoCares? arrangementet.   
”Den (modellen) kan fungere som en overordnet ramme, som ikke nød-
vendigvis skal udfyldes på den måde, den som udgangspunkt er udformet, 
og modellen vil stadig have gyldighed.” (Eigtved, 2007, s. 115) 
Modellen er delt op i tre planer, som hver søger at se på de forskellige niveauer 
som en begivenhed opleves ud fra. Første plan er Manifestionsplanet, som er 
kort og redegørende, andet plan er Transformationsplanet som fremhæver 
sammenhængen mellem de beskrivende dele, og på den måde findes begivenhe-
dens tematikker. Sidste plan er Generationsplanet, som inddrager de ydre om-
stændigheder omkring begivenheden, for på den måde at tilvejebringe en kob-
ling mellem samfundet og begivenheden. I hvert plan er der noteret hvad vi har 
gjort for at tilpasse modellen til WhoCares? arrangementet.    
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2.3.1 Manifestationsplan 
På Manifestationsplanet redegøres der for de tegn og koder som begivenheden 
bestod af: dekoration, lyd, lys, medvirkende aktører, sponsorere, publikum samt 
verbaludtrykket uden at det bliver stemningsbetonet. Manifestationsplanet i en 
teateranalyse, ser på skuespilleren, hvor vi i stedet for har valgt at se på de med-
virkende aktører og publikum. (Eigtved, 2007, s. 112-113) Endvidere er der en 
dybere gennemgang af musikerne samt samarbejdspartnere, da deres baggrund 
og image havde stor indvirkning på stemningen og udfaldet af WhoCares? arran-
gementet.   
2.3.1.1 Dekorationen af udendørsområdet  
Gården var betonbelagt, overmalet med graffiti, og tydeligt nedslidt. Foran ind-
gangen lå en lang og bred sort løber, hvor der var placeret spande til cigaret-
skodder. Der var lys fra fakler og lyskæder, og et lysskilt med ordene WhoCares. 
(bilag 11:23,33,48) 
2.3.1.2 Dekorationen af rummet 
Salen var et aflangt rum med højt til loftet (ca. fem meter højt, 18 meter langt og 
otte meter bredt) og havde et gråt linoleumsgulv. Det var en gammel gymnastik-
sal, med store, højtsiddende vinduer og spejle. Som lydisolation blev der hængt 
sorte gulv-til-loft gardiner op i hele salen. I den modsatte ende af indgangen, var 
der i hver side to rum. Det ene rum blev brugt som lager til Støberiets sceneud-
styr, det andet rum var et gammlt omklædningsrum.  
Man blev mødt af to frivillige fra WhoCares? lige ved indgangen. Bagved de frivil-
lige hang billeder fra Projekt UDENFOR. Baren var ligeledes opstillet ved ind-
gangen og bestod af scenekasser og et fadølsanlæg.  Bagved blev der opbevaret 
øl-fustager og køleskabene indeholdte vand, Garage Limonade og shots. Der 
hang store papskilte med navne og priser på drikkevarerne ved baren, i alle mu-
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lige farver. Ved siden af baren var et siddearrangement, som bestod af scenekas-
ser og store puder. Der stod ligeledes et siddearrangement i den anden side af 
rummet. Ved siden af det ene siddearrangement, var lydmandspulten opstillet, 
og overfor denne var der etableret et sofaområde. Sofaområdet var markeret 
ved et stort ægte tæppe på gulvet. På tæppet var der placeret to mindre sofaer, 
store puder, en stueplante i plastik, masser af bøger og et billede af en sømand 
på væggen. I enden af lokalet var scenen opstillet. Scenen var opbygget af scene-
kasser og var cirka ½ meter høj og havde på hver side store højtalere. På scenen 
var der opstillet et trommesæt, adskillige mikrofoner, et keyboard, guitars, lam-
per samt en DJ pult. (bilag 11:1, 6, 24, 26, 29,46) 
2.3.1.3 Lyd 
Lydkvaliteten skiftede i løbet af aften da lyden ikke konstant var optimalt indstil-
let, men lydmanden fik i løbet af aftenen styr på det og lydbilledet blev bedre. 
Der var også en stigning i støjen fra publikum gennem aftenen, men akustikken i 
rummet var dog fin. Udendørs kunne man stort set ikke høre musikken eller stø-
jen fra publikum.  
2.3.1.4 Lys 
Da gården på Kapelvej 44 ikke er oplyst om aften, blev der brugt lyskæder og 
fakler. En lyskæde blev hængt op ved indgangen, og en anden lyskæde (blåt lys) 
blev brugt til udformningen af et skilt med ordene: WhoCares. I det snoede høj-
bed i gården var der placeret fakler. Indendørs hang der over scenen fire par56 
LED lamper, som skiftede mellem farvet lys, som oplyste musikerne. I loftet hang 
to scannere som oplyste midten af rummet og dansegulvet. Sofaområdet og ba-
ren blev oplyst af to Par64 spots i rød. Grundet de sorte lydabsorberende gulv-
til-loft gardiner var rummet, foruden lyssætningen fra loftet, meget mørkt.  
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2.3.1.5 De medvirkende aktører 
Alle WhoCares? frivillige bar orange T-shirts under eventen, og var hovedsageligt 
placeret ved indgangen, i baren og ved sceneomra det. Det musikalske repertoire 
bestod af Mathilde Savery, Hamonics, Paper Tigers og DJ´en Cohnny Jazz.  
 
Mathilde Savery 
Mathilde Savery var den første kunstner som optra dte til WhoCares? Den kun 
19-a rige Mathilde Savery har gjort indtryk pa  den danske vækstlagsscene med 
sine folk-inspirerede sange, udført kun pa  akustisk guitar. Under sin optræden 
sad Mathilde pa  en stol og spillede for publikum, iført afklippede, lyse jeans og 
en hætte trøje (bilag 9). Mathilde Savery er en del af den bølge af danske musike-
re der har tilført popmusik en kant af folk og som har nydt stor popularitet de 
seneste a r i populærmusikken. Mathilde Savery blev første gang bemærket gen-
nem en youtube video. Videoen fik hurtigt mange ”views” og blev meget populær 
i de sociale medier. Mathilde Savery har blandt andet optra dt pa  Roskilde Festi-
vals warm-up scene Pavilion Junior, Vesterbro Festival,  Rockcruise og Tivolis 
Fredagsrock koncerter. Ydermere vandt Mathilde Savery prisen for, Best Pop Act 
ved Underground Music Awards, 2012. (Facebook.com/Mathildesavery) 
 
Harmonics 
Harmonics er en indie-rock kvartet som stilmæssigt var tydeligt inspireret af 
60´erne og 70´ernes lidt lange ha r, skjorter og stramme jeans. Musikken bærer 
ligeledes præg af 70'ernes folk-rock, men spiller ogsa  pa  nogle af poppens vir-
kemidler som for eksempel fængende vokal- og guitarmelodier. Harmonics er 
ogsa  med fremme i det musikalske vækstlag, det understregede de selv da de na -
ede finalen i 2012-udgaven af Emergenza Festival, som er en livekonkurrence for 
upcomming bands. (bilag 11:100)(Facebook.com/harmonics) 
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Paper Tigers 
Paper Tigers spillede som arrangementets tredje og sidste band. Paper Tigers er 
inspirerede af 60'erne og 70'ernes store rock ikoner, som de tilføjer deres egne 
elementer og variationer. Dette oplever man ogsa  gennem deres pa klædning og 
udseende, som har et autentisk 60'er look. Skjorterne er mønstrede, frisurerne 
er sa kaldt ”Beatles ha r”, og støvlerne har hæle. 
 Paper Tigers har over en a rrække holdt sig pa  et stabilt niveau i den musikalske 
undergrund, og har blandt andet vundet a rets Rock Act ved Underground Music 
Awards i 2011, og spillede til Award showet i 2012. Derudover har de optra dt til 
Bands Of Tomorrows festival pa  plænen i Tivoli og spillet pa  Orange Camp pa  
Roskilde Festival. (bilag 11: 99, 106) 
(Facebook.com/papertigers) 
 
Cohnny Jazz 
Dj'en Cohnny Jazz har længe været en del af det Københavnske dj miljø og natte-
liv, hvor han er en populær og foretrukken DJ.  
Med bookingen af Cohnny Jazz gik vi efter en dj, der kunne føre den musikalske 
linje fra første del af aftenen videre, og han var derfor oplagt da han udpræget 
spiller musik fra 60'erne eller tidligere, og holder sig i genre som rock and roll og 
swing, som han mikser elektroniske elementer ind i. (bilag 11:15, 22) 
2.3.1.6 Samarbejdspartnere 
I forbindelse med valget af samarbejdspartnere, havde vi både interesse i spon-
sorater og eventuelle rabatter. Vi valgte derfor at udarbejde en foreløbig event-
beskrivelse (bilag 4), som vi vedhæftede i mails, vi personligt udformede til alle 
potentielle partnere. De følgende samarbejdspartnere repræsenterer derfor ikke 
alle vi valgte at sende en mail til, men et udsnit af dem, som på baggrund af vores 
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koncept, valgte at indgå et samarbejde med. Ikke alle samarbejdspartnere er 
nævnt, da nogle ikke har en egentlig effekt på konceptet.  
Projekt UDENFOR 
Valget faldt på projekt UDENFOR som formidler af overskuddet, så længe det gik 
ubeskåret til de hjemløse. 
Projekt UDENFOR blev etableret i 1997 af dr. med. Preben Brandt som privat 
initiativ. I 1998 blev organisationen stiftet. Ud fra deres hjemmeside defineres 
fondens idégrundlag og vision således: 
”Fonden projekt UDENFOR kombinerer gadeplansarbejde blandt de 
hjemløse med undervisning og forskning i hjemløshed og udstødelse. pro-
jekt UDENFOR arbejder landsdækkende og tværeuropæisk og beskæfti-
ger sig både med mennesker, der er enten hjemløse eller svært margina-
liserede og med fænomenerne hjemløshed og udstødelse.” (Projekt 
UDENFOR) 
Brandts personlige motivation for at forme konceptet og senere etablere fonden, 
var på baggrund af den erfaring, at det etablerede system ikke altid var i stand til 
at nå de mest udstødte borgere eller dem, som af den ene eller den anden grund. 
var røget ud af det etablerede system.  
Projekt UDENFOR finansieres af en kombination af statslige midler, private mid-
ler og egen indtægt. Projekt UDENFOR er en ikke-offentlig organisation, og egen-
indtægten er baseret på et ikke-profit hensyn (Projekt UDENFOR.). 
Fonden beskæftiger sig ikke med opgaver som kan udføres af det offentlige 
hjælpesystem, men varetager de opgaver som det offentlige eller andre sociale 
organisationer ikke kan, eller vil, yde.  
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”Grundlaget er således ikke alene vores pligt til at yde, men også til at sik-
re den enkeltes ret til et værdigt liv, sådan som det beskrives i den generel-
le menneskerettighedserklæring. Derfor vil vi stadigt forholde os, på egne 
og på samfundets vegne, til at de, som vi beskæftiger os med i lighed med 
alle andre, har ret til en levefod, som sikrer vedkommendes sundhed, vel-
være, ernæring, tryghed, bolig og andre basale nødvendigheder.” (Projekt 
UDENFOR) 
På baggrund heraf er projekt UDENFOR ikke resultatstyret, men baserer sig på 
betingelsesløst at tage sig af de der, af en eller anden grund, ikke kan tage vare 
på egne fornødenheder.  
Projekt UDENFOR udfører direkte gadearbejde, men også vidensindsamling, der 
dokumenterer udstødende fakta om de hjemløse og svært marginaliserede 
mennesker. Materialet anvendes både til at forbedre organisationens hjælpear-
bejde, men også til undervisning og vidensdeling.  
Gadeplansarbejdet udføres af både professionelle og frivillige, med ”den indisku-
table næstekærlighed som arbejdsgrundlag” (Projekt UDENFOR) 
Projekt UDENFOR har ikke som målsætning at normalisere og resocialisere, men 
udelukkende at sikre bedre levevilkår og lindre, hvor det er muligt. Derudover 
håber de på, gennem det vidensformidlende arbejde, at kunne skabe debat om 
forandring og derigennem forhindre yderligere udstødelse. (Projekt UDENFOR) 
Ølsnedkeren 
Ølsnedkeren er en nyere bar i Griffenfeldsgade, på Nørrebro. Ølsnedkeren er, 
med deres egne ord et ”superværtshus” (Ølsnedkeren), da barens indehaver 
brygger al den øl, der bliver solgt i kælderen, under baren. Ølsnedkeren tilbød 
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undervejs at brygge en helt unik øl til WhoCares? ”Nannasgade Blonde”, brygget 
med humle fra Banana Park i Nannasgade på Nørrebro.  
Ravasound 
Ravasound er et lyd- og lysfirma der er baseret på ideen om god lyd til en rimelig 
pris. Ravasound valgte på baggrund af mailen indeholdende vores konceptbe-
skrivelse, at tilbyde at levere lyd og lys til koncerten med 70 % rabat, da de men-
te vores event havde relevans for deres firmaprofil. (Ravasound)  
Sluktørsten.dk 
Sluktørsten.dk er en virksomhed der leverer drikkevarer til virksomheder, kon-
torer, institutioner og det offentlige. Deres produktsortiment indeholder over 
200 forskellige varer, fra sodavand til kildevand og øl. Sluktørsten.dk valgte på 
baggrund af vores konceptbeskrivelse at sponsorere WhoCares? med 300 halvli-
tersflasker med kildevand. (sluktørsten.dk) 
DON 
DON blev skabt på Roskilde festival i 2011, som en del af et kunstnerisk ekspe-
riment. DON har siden udviklet sig til et tøjmærke inden for undergrundskultu-
ren, og indbefatter sweatshirts, huer og caps1. DON sponsorerede WhoCares? 
med caps og T-shirts til de frivillige aktører. Vi lavede selv et WhoCares? logo, 
som blev sprayet på T-shirtsene. (bilag 11:5, 16) 
2.3.1.7 Publikum 
Bestod hovedsagligt af unge mennesker i alderen 20 – 30 år. Publikum dansede, 
grinede, drak øl, snakkede og kyssede. Der var stor bevægelse rundt i rummet, 
og ud til gården, hvor mange skulle benytte toiletterne eller ryge. (Feltnoter, bi-
lag 3:2 – 3, 6 - 7) 
                                               
1 Kasketter 
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2.3.1.8 Verbaludtryk 
Der var en stigning af larm og støj gennem i aftenens forløb, både i takt med at 
musikgenren ændrede sig på scenen, men også i takt med den generelle stem-
ning til arrangementet2. 
2.3.2 Transformationsplan 
På Transformationsplanet bringes de førnævnte tegn og koder fra Manifestati-
onsplanet sammen, for på den måde at kunne analysere sig frem til hovedtema-
tikkerne i begivenheden, og fastlægge en større forståelse af designets tematik-
ker. (Eigtved, 2007, s.113)   
Rammen for den ønskede stemning til arrangementet var, at fremhæve Kapelvej 
44´s egen unikke form og udseende som var rå og dramatisk. Dette blev blandt 
andet gjort ved brugen af en sparsom belysning i udendørsområdet. Lyskæderne 
og faklerne skulle skabe fokus på arrangementet, samt sætte en stemning af 
hygge og intimitet, og hverken være blændende eller overvældene. Faklerne 
søgte ligeledes at lave en reference til hjemløshed, ved at være en simpel og na-
turlig varmekilde.  På den måde stimlede folk også sammen, og der opstod en 
form for fællesskabsfølelse omkring den knappe belysning. Gennem brugen af 
blandt andet faklerne og den sorte løber, og ikke en klassisk rød løber som man 
ofte ser ved større og mere veletablerede begivenheder forsøgte vi også, at un-
derbygge udendørsområdets undergrundsudtryk. Måden hvorpå belysningen 
var placeret i gården, skulle heller ikke signalere en overtænkt strategi af områ-
dets udseende. Udendørs blev undergrundsstemningen derfor baseret på bru-
                                               
2Ved alle beskrivelser af verbaludtrykket, publikum samt lyden forbeholder vi os til en ind-
skrænket forklaring og fortolkning, da alkohol var en stor del af arrangementet og dermed 
satte sit velkendte præg på netop disse områder.   
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gen af mørket (eller manglen på en større lyskilde), kontraster (dystert mørke 
og hyggeligt knap belysning) samt en imitation af tilfældighed.  
Scenografien af udendørsomra det var essentiel, for at give et positivt 
førsteha ndsindtryk, og ligeledes stedfæstede en særlig forsta else af 
arrangementets udtryk. Indenfor var der forholdsvist mørkt og med en sparsom 
belysning, men det lys der var, blev blandt andet brugt til at skabe en 
feststemning, da lyskeglerne bevægede sig rundt i lokalet og skiftede farve. De 
sorte lydabsorberende gardiner i rummet, fik endvidere farverne fra lyset til at 
fremsta  tydeligere.  Lyden og lyset underbyggede pa  den ma de ogsa  hinanden, da 
musikken fra især rockbandene Hamonics og Paper Tigers, og DJ’en Cohnny Jazz 
skabt en fest-og dansestemning.  
 
Musikalsk var der en tydelige dramaturgi i den rækkefølge kunsterne 
optra dte. Da vi ønskede at opbygge en koncert, var det naturligt at lade Mathilde 
Savery være den første kunstner pa  scenen. Mathilde Savery er langt mere folk 
inspireret og knap sa  rock and roll i forhold til de andre bands, hendes lyd er 
derfor mere stille og lægger op til at man lytter mere end man danser (bilag 9). 
Lyden af det andet band som skulle spille, Harmonics, komplimenterede ba de 
Mathilde Savery og det efterfølgende band, Paper Tigers godt, da deres musik er 
stedfæstet mellem folk- og rockmusikken (bilag 9). Det sidste band, Paper Tigers, 
var det mest intense og havde en forholdsvis ra  klang, og publikum benyttede 
dansegulvet flittigt (bilag 11:74), hvilket passede i tra d med den efterfølgende og 
sidste kunstner, som var DJ´en Cohnny Jazz. Den musik som DJ Cohnny Jazz 
spillede, skabt mere energi pa  dansegulvet, og da meget af musikken var af ældre 
dato og meget swing-præget, fandt nogle af publikum ogsa  sammen i par pa  
dansegulvet (bilag 11:13). Musikkens dramaturgi i løbet af aften var dermed 
stigende i intensitet og lydniveau. Kunsternes optræden pa  scenen illustrerede 
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ligeledes stigningen af feststemning i lokalet, da Mathilde Savery lagde ud med at 
sidde ned og spille, mens Hamonics og især Paper Tigers dansede og bevægede 
sig langt mere pa  scenen. Da DJ Cohnny Jazz var pa  scenen, kom en del fra 
publikun op pa  scenen og dansede ved siden af ham, mens han spillede plader. 
Hele det musikalske indslag var altsa  energisk og autentisk. (feltnoter, bilag 3:11 
– 12) 
 
Autenticiteten af musikken blev ogsa  bekræftet gennem den ma de 
rummet og scenen var designet. Scenen var meget lav, og publikum kunne derfor 
komme tæt pa  kunstnerne, og eftersom rummet ikke var sa  stort, var der næsten 
overalt i lokalet en kontakt mellem publikum og performerne pa  scenen. At 
publikum kunne komme helt op til den lave scene og sta  næsten ansigt til ansigt 
med kunsterne, var med til at forstærke følelsen af undergrund og intimitet. 
 
Den intime, hyggelige og hjemlige følelse var noget som vi ønskede 
skulle ga  igen flere steder i begivenheden. Det skulle sta  i kontrast til den 
hjælpeorganisation (Projekt UDENFOR) som vi havde valgt at støtte. Da Projekt 
UDENFOR støtter hjemløshed, ønskede vi derfor at spille hjemløshed op mod 
hjemlighed, og pa  den ma de skabe en tydelig kontrast. Derfor ønskede vi at 
skabe noget velkendt og hjemligt i rummet, uden det gik udover 
koncertoplevelsen, og pa  den ma de opstod ideen om sofaomra det. Folk 
benyttede sofaomra det som var de til et mere privat arrangement. Der sad 
selvfølgelig en del i sofaerne, en del havde ogsa  placeret sig pa  gulvtæppet, mens 
de drak øl, snakkede og grinte. Hele stemningen ved sofaomra det var meget 
afslappet, familiær og intim, hvilket var i stærk kontrast til dansegulvet lige ved 
siden af (bilag 11:09, 72, 08, 107, 95). Intentionen om at skabe eftertænksomhed 
omkring hjemløse ved arrangementets kontraster, kunne altsa  blandt andet 
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opleves ved: sofaomra det/støttekoncert, hjemløshed/hjemlighed, hygge/ra t, 
intimitet/vild fest, veletableret/undergrund.  
 
Et element ved arrangementet som ikke var særlig kontrastfyldt, var 
publikummet. Publikummet var blandt andet en af kilderne til arrangementets 
mere kreative og alternative udtryk (bilag 11:64, 60). Derudover var de 
selvfølgelig ogsa  med til at skabe festen og stemningen til arrangementet. 
Publikummet var tydeligt bekendte med koncertoplevelser, og var hurtige til at 
tage rummets siddeomra der og sofaomra der i brug. De var altsa  indforsta ede 
med hvordan rummet og dets omra der kunne benyttes, samtidig med at mange 
tog musikoplevelsen til sig, og var oppe ved scenen for at lytte til musikken eller 
danse. (feltnoter, bilag 3:2 -3 ).  
 
Derudover var de selvfølgelig ogsa  med til at skabe festen til 
arrangementet og stemningen. Publikummet var tydeligt bekendte med 
koncertoplevelser, og var hurtige til at tage rummets siddeomra der og 
sofaomra der i brug. De var altsa  indforsta et med hvordan rummet og dets 
omra der kunne benyttes, samtidig med at mange tog musikoplevelsen til sig, og 
var oppe ved scenen eller pa  dansegulvet. (feltnoter, bilag 3:6 - 7).  
Foruden publikummet var mange andre mennesker involveret i ar-
rangementet, blandt andet andet vores sponsorer. Vi valgte, at anvende Ølsned-
keren som den eneste leverandør af øl, da vi vidste at det publikum vi ville til-
trække vægter det unikke fremfor mainstream mærker. Street-wear mærket 
DON passede godt ind med vores koncept, da folkene bag mærket startede det 
som et kunstnerisk eksperiment, og selv donerer noget af deres tøj til hjemløse. 
Dette gik godt i spænd med Projekt UDENFOR, som hjælper hjemløse med at få 
bedre levevilkår. I forhold til WhoCares? er Projekt UDENFOR ikke resultatsty-
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ret, hvilket vil sige, at de hellere ser, at én hjemløs får den optimale hjælp, frem-
for at ti hjemløse får for lidt og ringe hjælp. WhoCares? arbejdede heller ikke ef-
ter økonomiske succeskriterier, men ønskede mere at sætte fokus på hjemløs-
hed gennem et mere alternativt støttearrangementet, med performative virke-
midler som blandt andet musikken, lyset, sofaerne og siddeområderne, uden-
dørsområdet, baren og scenen. Alle disse performative virkemidler var med til at 
skabe arrangementets kontraster og stemningen af undergrund, hygge, fest, in-
timitet og råhed. 
2.3.3 Generationsplan 
I en teatermæssig sammenhæng omhandler dette plan det omliggende samfund, 
og indvirkningen på et teaterstykke eller en performance sammenstilles med 
samfundet (Eigtved, 2007:12). Vi vil i stedet se på musikkens, publikums og Nør-
rebros indflydelse som et underbyggende element for arrangementets udtryk og 
stemning. Til sidst diskuteres helhedsforståelsen ud fra de beskrevne tematikker 
i Transformationsplanet og i Nørrebros udtryk, samt hvorledes vi kan henvende 
os til vores potentielle deltagere af arrangementet. 
Rockmusikkens historiske baggrund har indflydelse på hvordan publikum mod-
tager koncerterne, og hvilket budskab der bliver forsøgt at skabe. Rockmusikken 
har haft mange indflydelser og skabt lige så mange. Der er en bred enighed om at 
rockmusik er tæt knyttet til kulturelle bevægelser i 60'erne, og har derfor også 
haft en historisk indflydelse, i politiske sammenhænge.  
I phd afhandlingen, Flygtige forbindelser og midlertidige mobiliseringer af Kristi-
ne Munkgård Pedersen, der handler om kulturel produktion på Roskilde festival, 
citeres Eyerman & Jamison i Music and Social Movements: 
”In the 1960s, songs contributed to the making of a new political 
consciousness, and were often performed at political demonstrations and 
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collective festivals. Singers and songs were central to the cognitive praxis 
of the 1960s social movements” (Pedersen: 2010:63)  
Der henvises her til de politiske oppositioner, der opstod for civile rettigheder og 
er især kendetegnet ved modstanden af Vietnam krigen. Det pa peges yderligere 
at de politiske og musikalske grupperinger ikke kunne have besta et uden 
hinanden. (Pedersen: 2010:63)  
Med et musikalsk udtryk der havde referencer og inspirationer fra 60'ernes 
musikkultur, forsøgte WhoCares? at skabe en fællesskabsfølelse og aktivering 
blandt deltagerne, til at kunne gøre en forskel. Selvom vi ikke vil argumentere for 
at være et arrangement for en politisk opposition, ligger der undertoner af et 
politisk budskab i velgørenhed. At give penge til et velgørende forma l, ma  
indikere et samtykke med ma let for indsamlingen, og derfor ligger der ogsa  en 
politisk tilkendegivelse i det budskab man sender, ved at donere penge. Her 
henvises ikke til at der skabes en opposition til at noget ”andet” men en opstand 
omkring et fælles budskab og ma l for aftenen. At der blev skabt et fællesskab 
vidner denne feltnote om; ”Selvom publikum ikke kendte hinanden alle sammen, 
var der en fornemmelse af en fælles fest” (Feltnoter, Anne). Der opstod altsa  et 
fællesskab under indflydelse af tonerne af musik med særlige kendetegn, der 
refererede til 60'ernes oprørske ungdomskultur. 
Der kan ses en lighed mellem deltagerne til WhoCares? arrangementet og 
kulturen som førte til 60'ernes ungdoms oprør. I Pedersen citeres Turner for: 
”who “opt out” of the status-bound social order and acquire the stigmata 
of the lowly, dressing like “bums,” itinerant of their habits, “folk” in their 
musical tastes, and menial in the casual employment they undertake” 
(Pedersen, 2010:67) 
I denne beskrivelse findes ligheder til de ønskede deltagere af arrangementet. 
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Hipsterne fremsta r som individer der ønsker at skille sig ud fra samfundets 
normer ved at klæde sig med et bevidst falleret udtryk, og er afslappede omkring 
deres sociale situation, men ønsker at individualisere sig gennem blandt andet 
deres beklædning og deltagelse i ”undergrundsarrangementer”. Derfor var det 
musikalske program ogsa  ma lrettet undergrunden, for pa  den ma de at gøre det 
attraktivt for deltagerne. Dette kan igen sammenlignes med den kultur der var 
omkring musikken i 60'erne, hvor subkulturene udtrykte sig gennem musikken, 
som fungerede som talerør for nogle subkulturer. Der kan her drages en parallel 
til den undergrundskultur der fordres ved arrangementet, og det forstærker 
budskabet om fælleskab og en betydning gennem musikken. ”Det er denne 
kobling af ungdom, protest, fællesskab og individualitet, der finder sit udtryk i 
rockmusikken i 1960erne (…)” (Presdee i Pedersen, 2010: 64)  
Deltagerne kommer ogsa  til at have en indflydelse pa  musikkens udtryk, idet der 
opsta r et gensidigt forhold mellem musikere og publikum, der skaber hinandens 
oplevelse pa  aftenen, og derigennem forsøger ba de musikere og publikum at 
genskabe kulturen omkring rockmusikken (Pedersen, 2010: 72). Den musikalske 
performance til WhoCares? arrangementet er altsa  i høj grad forankret i kulturen 
omkring rocken og de historiske elementer der har pa virket den.  
Med WhoCares? var der et ønske om skabe en koncert, hvor 
deltagerne blev underholdt og havde en positiv oplevelse. Ifølge Michel Maffisoli 
findes der i mennesker, et iboende behov for at være en del af noget. Dette har 
den effekt, at mennesker aldrig kan forsta s isoleret, da man kropsligt er social og 
herigennem matcher hinanden. Maffesoli pa peger: ”All mengal processes arise 
from a relationship and its process of action and retroaction: the entire 
communicative or symbolist logic is founded thereupon.” (Maffesoli 1996:74). 
Herfor er det muligt at udpege en deltager, hvor publikum kategoriseres som en 
kollektiv sjæl (Maffesoli 1996:80).  
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Publikummet til WhoCares? koncerten, bestod af hipsters. Mark Greif har be-
skæftiget sig med hipster-begrebet, i sit virke som professor i litteraturstudier 
(Newschool). Greif forsøger, at komme nærmere en definition af denne subkul-
tur, i et opsummerende essay af sin bog What Was the Hipster? A Sociological In-
vestigation (2010). Til dette benytter han Pierre Bourdieus tekst Distinction, for 
at specificere en hipsters smag indenfor kunst, musik og mad. Greif påpeger hip-
sterens ønske om, at blive anset som et stærkt individ via en fysisk udstråling, 
som udviser stor interesse og autodidakt viden om kunst og kultur. Greif omta-
ler hipsteren som en der arbejder som bartender eller butiksassistent. De benyt-
ter couch-surfing og iklæder sig autentisk gammelt tøj, skinny jeans, store briller 
og trucker-kasketter. Hipsterne går endvidere op i, at forudsige hvad det næste 
smarte tiltag bliver, og at gå til mindre arrangementer i storbyer. De ser dog selv 
ned på ordet hipster, samt på tilflyttere og mainstream mode, men føler sig ofte 
mere indsigtsfulde end andre i et kulturmæssigt sammenhæng (NY Times). Dis-
se grupper, går herved op i æstetik. Ifølge Maffesoli er æstetik en måde at føle 
fællesskab på, blandt andet ved hjælp af ens udseendemæssige faktorer såsom 
tøjstil, levestil, frisurer med mere, det æstetiske har altså rødder i ens fysiske 
performance (Maffesoli 1996:77).  
Herved viser publikummet sig at være unge i 20’erne til 30’erne, med en stor 
interesse for musik og alternative tiltag, en påklædning der virker tilfældig samt 
et ønske om at opleve byens rå side, både i form af det velgørende aspekt, som 
kan give dem en bekræftelse af deres egen karakter, samt i form af rummets rå-
hed. Disse fællesskaber gør sig tydeligst i hurtigt opståede æstetiske atmosfærer, 
ved for eksempel en tidsbegrænset performance. Derfor er der tydeligt data, at 
fremanalysere ved en performance som WhoCares?, da præmisserne er klarlagte 
fra start (Maffesoli 1996:76).  
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En anden del af publikum bestod blandt andet af bekendte, venner og familie. 
Herudover tog vi også højde for at områdets unge ville være interesserede i 
denne begivenhed, samt personer med interesse i Projekt UDENFOR eller hjem-
løses velfærd. 
Ved udførelsen af konceptet samt med fokus på det ønskede publikum, syntes 
Nørrebro oplagt som lokation for denne performance, idet denne bydel i særde-
leshed er præget af et mangfoldigt kulturliv. Dette ses både på beboerne i områ-
det samt på selve byrummet, hvor alle slags mennesker mødes på de mange for-
skellige små caféer, spisesteder, butikker, barer, bodegaer med videre. Området 
er også et yndet sted for unge og studerende at gå i byen, både for at nyde øl og 
for at få en god musikoplevelse, på en af de forskellige små spillesteder eller 
værtshuse. Dette betød dog også, at der ville være konkurrence i forhold til ud-
bud. 
Nørrebro er mere slidt og råt end dets omkringliggende naboområder, såsom 
Frederiksberg og Østerbro, dette har blandt andet også været medvirkende til, 
at gøre bydelen til et populært samlingssted for en særlig gruppe af mennesker, 
nemlig vores deltagergruppe hipstere. Som hovedmål for vores designkoncept 
ønskede vi, et område som kunne danne ramme om den stemning vi ønskede at 
skabe til koncerten. Derfor var Nørrebro et oplagt valg, da områdets særegenhed 
og miljø passede på det designkoncept, som skabte WhoCares? 
 
I 2011 udfærdigede firmaet Hausenberg rapporten Portræt af Nørrebro, for Nør-
rebro lokal udvalg. Gennem 30 udvalgte Nørrebrobeboere sammensatte Hau-
senberg ud fra en række fortællinger fra otte forskellige områder i Nørrebros 
bymiljø, en samlet beskrivelse af hvad der er kendetegnende for Nørrebros iden-
titet. Et af disse områder dækker blandt andet Kapelvej hvor der beskrives føl-
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gende: 
”Umiddelbart virker livet i områdets øvrige gader stille, når man drejer 
væk fra det hektiske liv i Rantzausgade, men steder som Kulturhuset Ka-
pelvej 44 og danseskolerne i Struensegade vidner om, at der også her 
summer af liv og aktiviteter bag facaderne. Kulturhuset på Kapelvej er et 
samlingspunkt for unge fra bydelen og udefra, der kommer for at bruge 
øvelokalerne og afholde arrangementer og fester, mens initiativet Imagi-
ne Nørrebro, der også har til huse her, arbejder for at udvikle det sociale 
og kulturelle liv i bydelen i samarbejde med unge nørrebroere”. (Hausen-
berg, 2011:13) 
Rapporten giver udtryk for, at der blandt de adspurgte beboere er en forståelse 
for og glæde ved, at dette områdes identitet bygger på mangfoldighed. 
”Her er plads til, at man kan larme, fylde, feste, være i fred og være sig selv, 
men der er også en positiv anerkendelse af, at andre kan gøre det samme. 
Nørrebro er i manges øjne en ”tolerant bydel”, hvor folk har ”respekt for 
hinandens forskelligheder.” (Hausenberg, 2011:43). 
Med udgangspunkt i rapporten omkring lokalmiljøet på Nørrebro samt vores 
valg af spillested kan man sige, at vi har ladet os inspirere af det mangfoldige 
kulturelle liv, men også ret rå bymiljø. Vi har set nogle karaktertræk ved bydelen 
og dens befolkning og har fundet lighedstræk med ønskerne i vores koncept for 
WhoCares? Med vores valg af spillested og måde at udsmykke det på har vi givet 
vores bud på hvordan et rum kan indrettes for at skabe en stemning der appelle-
rer til den del af Nørrebros befolkning som udgjorde vores deltagere.  
I henhold til vores potentielle deltagere, hipsteren, forsøgte vi at udarbejde PR 
materiale rettet mod denne gruppe. I de følgende afsnit vil vi komme ind på 
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hvor, og hvordan. 
2.4.3.1 Pressemeddelelse i projekt UDENFOR’s nyhedsbrev 
I forbindelse med samarbejdet med projekt UDENFOR var det oplagt at der, i 
novemberudgaven af deres månedsblad, blev trykt en pressemeddelelse for 
WhoCares? og arrangementet. Selvom vores deltagergruppe og Projekt UDEN-
FOR’s brugere ikke er ens, blev det antaget som en selvfølgelighed at man skulle 
bruge Projekt UDENFOR’s månedsblad til at gøre opmærksom på eventet. Vi øn-
skede herigennem at blive set for dem, som havde et personligt forhold til Pro-
jekt UDENFOR, for på den måde både at give dem mulighed for at støtte men og-
så at deltage i arrangementet, da de muligvis ikke ville blive eksponeret gennem 
vores andre promoveringskanaler. 
2.4.3.2 Pressemeddelelse i iBYEN 
I dagbladet Politikens kulturtillæg iBYEN skrev journalisten Henrik Vestberg i 
sin Klumme Københavneriet et indlæg om arrangementet, hvor han anbefalede 
arrangementet til sine læsere (bilag 6). iBYEN henvender sig meget bredt, og har 
omtaler af mange kulturevents i Storkøbenhavn (iBYEN omtale). Vi mener at vi 
med iBYEN’s indlæg er blevet eksponeret for vores potentielle deltagere da vi, 
som før beskrevet, henvender os til storbymennesket ligesom som iBYEN gør. 
Hipsteren går op i kvalitet og ikke-mainstreamorienterede arrangementer, og 
går hellere efter den kvalitative bedømmelse og individuelle vurdering, end en 
kvantitativ bedømmelse. Det stemmer godt overens med iBYEN, da indholdet er 
en redaktionel beslutning og ikke, som for eksempel AOK, er brugerorienteret 
(iBYEN omtale). Hipsteren går efter de mindre arrangementer i storbyen, så når 
anbefalingen kommer fra en enkelt person, frem for en hel brugerflade, vurderer 
vi iBYEN som en god kanal. 
2.4.3.3 Facebook 
Ved stiftelsen af foreningen WhoCares? blev der også oprettet en Facebook-side. 
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Herfra blev der gjort reklame for den kommende event. Blandt andet blev der 
blandt sidens mange fans lavet en rundspørge for at finde ud af hvilket godt 
formål overskuddet fra arrangementet skulle gå til. Gruppen blev oprettet og 
spredt i vores eget netværk, med den forhåbning at kendskabet ville sprede sig 
på det sociale  netværk. Vi antager at størstedelen, hvis ikke alle, potentielle del-
tagende har en Facebook profil, og derfor er det den nemmeste og billigste måde 
at nå ud til en stort antal mennesker, uden at have et markedsføringsbudget. 
Ydermere når vi ud til potentielle deltagere, da den ligger i et spænd mellem vo-
res egen aldersgruppe, og at vi antager at størstedelen af ens kontakter er i 
sammen aldersgruppe som hver af arrangørgruppens medlemmer. Markedsfø-
ring gennem de sociale medier skaber relationen mellem os som afsenderen og 
modtagerne, blandt andet ved at stille spørgsmålet om hvad medlemmerne af 
WhoCares? gruppen mener at overskuddet fra arrangementet skal gå til.  
Vi brugte siden til at dele nyheder omkring udviklingen og planlægningen af ar-
rangementet. Når vi fik en aftale med et band blev del delt på siden, og vi prøve-
de så vidt muligt at fordele nyhederne ud over forløbet, for at skabe vedvarende 
”liv” på vores side. 
2.4.3.4 Musik på Facebook  
Når vi havde booket et band gjorde vi opmærksom på det på vores Facebook-
side, med en henvisning til bandets egen Facebook-side. Vi bad også bandet selv 
om at henvise til WhoCares? Facebookeventet, for på den måde at få fat i dem af 
deres følgere3 der kunne være interesserede. Vi mener stadig vi på denne måde 
ramte vores potentielle deltagere, da de kan lide at være på forkant med hvad 
der kan blive det næste ”store” og musik der ikke er kendt af den brede befolk-
ning. Facebook er en god platform til at ”opdage” ny musik og andre mindre kul-
                                               
3 En følger (follower) er en person, der har valgt at syntes godt om en given person/bands fanside på Facebook, 
og som derved modtager faste opdateringer fra dem. 
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turelle initiativer og vi mener derfor at det stemmer godt overens med vores 
deltagere. Derfor bookede vi også band fra det musikalske vækstlag, da vi gen-
nem mindre kendte bands havde større mulighed for at tiltrække deltagern. 
2.4.3.5 Video på Facebook 
Som en blanding af pitching og reklame udviklede vi en video (bilag 9) om ar-
rangementet. Denne blev lanceret seks dage inden afviklingen – den 11. novem-
ber. Vi valgte bevidst at uploade videoen på WhoCares? Facebookside på en 
søndag, idet denne dag ifølge en marketingsanalyse er den bedste dag at lanche-
re på Facebook, på grund af procentvis højere interaktion med posts, som det 
ses på figur 1 (Timeline Analysis).  
 
Figur 1 
Videoen er optaget på Nørrebro, og leder seeren ”på cykel”, fra Søerne hen til 
Kapelvej 44, hvor arrangementet afholdes. På vejen blev der malet skilte, som 
viste informationer om arrangementet. Dette skulle give videoen et autentisk og 
ærligt udtryk.  
I videoen ses to af arrangørerne, mens de holder skilte, dette kan ha-
ve haft effekt på deltagern, idet disse to, rent beklædningsmæssigt kan identifi-
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ceres med deltagern. De to arrangører er desuden iklædt vintertøj, og som sagt, 
foregår videoen kun udenfor på gaden, dette for at bibeholde elementer af det 
velgørende aspekt af konceptet. Videoen fremstår rå og upoleret, ligesom Ka-
pelvej 44. 
Videoen viser ydermere stillbilleder af de fire kunstnere/bands, som 
skulle optræde i løbet af aftenen, så man som seer får sat ansigt på disse. Dette 
kunne give et yderligere kendskab til og en interesse for disse musikere. Yder-
mere bestod baggrundsmusikken af to af Paper Tigers numre. Disse to numre: 
Devil May Care og Cruelest Enemy, blev benyttet da de rytmisk passede til video-
ens tempo. Endvidere vurderedes det, at de var særligt iørefaldende, samt at tit-
lerne kan have en ironisk sammenhæng med foreningens navn WhoCares?  
Skiltenes tekst er udarbejdet ud fra principperne om NABC: Need, Approach, Be-
nefit og Competition (Hansen & Hyhne:2012 + Danielsen:2012). Behovet og det 
såkaldte hook, ligger i det første skilt: ”WhoCares?”, dette havde til hensigt, at 
skabe interesse for hvilket behov der var, hvorfor behovet først nævnes senere. 
Tilgangen og heri behovet kommer i andet skilt: ”Vi støtter op om lokalsamfun-
det og dem som har det svært”, hvor en stor del af konceptet vises. Fordelen på-
peges herefter i de to følgende skilte: ”Kom til fest kapelvej 44” og ”17. novem-
ber”, her udtrykkes det, at gevinsten for at deltage er, at man er en del af en fest. 
Herefter nævnes konkurrenceelementet i teksten: ”Det bliver en fest at hjælpe 
andre”, som belyser, at man både får en fest og samtidig er velgørende. Afslut-
ningsvist vises det sidste skilt, som informerer om de praktiske elementer ”info 
+ line up Facebook.com/whocarescph”, hvor de vigtigste pointer efterfølgende 
kan findes. 
2.4.3.6 Plakat 
Der blev fremstillet en plakat for eventet som også fremstod som vores billede 
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udadtil (bilag 1). Den skulle brede kendskabet og skabe genkendelighed om-
kring arrangementet. Første sted den blev offentliggjort var på Facebook, for 
derefter at blive hængt op på RUC (bilag 11:1), og nærmiljøet omkring Kapelvej 
på Nørrebro. Den er grafisk udarbejdet i linoleumstryk4, som giver den et mere 
unikt udtryk af kreativ ekspertise som potentielt tiltaler hipstere, der går meget 
op i kreativitet og unikum. 
Ved nu at have set på de tre plan i Eigtveds Betydningsmodel, har vi fået rede-
gjort for begivenhedens grundbestanddele. Vi har fået en helhedsforståelse for 
eventet, og vi har set på det omkringliggende samfund og det musiske perspek-
tiv, og har herigennem analyseret vores potentielle deltageres præferencer, for 
at kunne markedsføre os målrettet.  
3. ANALYSEN 
Eigtveds model har i det overstående, teoretisk beskrevet empirien i form af de 
tre faser af koncertoplevelsen. Ved brug af teoretikerne Dorita Hannah, Pine & 
Gilmore, Victor Turner, og Richard Schechner, vil analysen søge at gå i dybden 
med de rumlige virkemidler anvendt ved koncertoplevelsen, samt oplevelsen 
som værdi. Teoretikerne vil i nogen omfang blive understøttet af andre teoreti-
kere, for at skabe en yderligere dimension til analysen.  
3.1 Rummets virke  
Den tiltænkte hjemlige atmosfære til arrangementet var blandt andet tiltænkte, 
for at lege med kontraster såsom hjemlig/hjemløs, idet vi støttede hjemløse. 
Ydermere fandt vi andre kontraster såsom råt/hyggeligt samt ude/inde. Desig-
net var tænkt tilpasset til deltagerne under eventen, som var rettet mod hipster-
                                               
4 Linoleumstryk er en grafisk trykteknik hvor motivet udskæres i en blød linoleumsplade, hvorefter motivets 
ophøjede partier påføres tryksværte, og efterfølgende trykkes mod papir eller stof. 
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ne. Det skulle være en alternativ rumlig oplevelse, for ikke at drukne i udbuddet 
af andre arrangementer.   
3.1.1 Det arkitektoniske rum  
Det arkitektoniske rum betegner selve rummet og rumtypen for en performance, 
som kan have en medfortællende kraft af en performance (Eigtved 2003:47).  
Som det ses i regnskabet (Bilag 2), blev denne koncert afviklet på et relativt lille 
budget. Dette krævede kreativitet, i forbindelse med indretningsmulighederne 
for designet. Vi ønskede at skabe en hjemlig stemning, ved hjælp af rumlige vir-
kemidler. Hertil påpeger Hannah, hvorledes rummet, i sin oprindelige arkitekto-
niske fremtoning, har betydning for oplevelsen. I teksten ”State of Crisis: Theatre 
Architecture Performing Badly”, omtaler Hannah spacial performativity, som om-
handler hvordan et bestemt rum, kan medføre en bestemt ageren og derved på-
virke oplevelsen. Rummet tilgodeser altså en særlig habitus, såsom hvilken form 
for deltagelse publikum skal agere indenfor, og derfor mener Hannah, at rummet 
er en performance i sig selv (Hannah 2008:43).  Man bør: ”(…)consider how (…) 
architecture performs in the event: not what it is, but what it does.” (Hannah 
2008:43). Rummet ved performances opfattes i dag nærmere som en beholder 
for, hvad der skal foregå i det, og det bliver skaberne af en event, som former 
rummet. Hendes kritik afspejler altså det neutrale, og i hendes optik, den øde-
læggende udvikling der er indenfor rumopfattelse (Hannah 2008:42-43). Dette 
har haft betydning for de rumlige virkemidler i rummet til koncerten, da vi net-
op ønskede, at opnå en hjemlig atmosfære i det illusoriske rum5. Derfor indret-
tede vi stuelignende sofaområder i et rum, som ikke er bygget til dette formål, da 
det er en offentligt instans: 
                                               
5 Dette rum bliver uddybet i det efterfølgende afsnit. 
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”Det var tydeligt at se at alle de hjemlige rekvisitter faldt i god jord, idet 
området fra start til slut sydede af intimitet og nærvær, trods det at 
man sikkert ikke kendte ham/hende man flettede ben med. Det var som 
om 60er/70er musikken, blandet med de rumlige virkemidler i form af 
vores interiør samt publikums adfærd, skabte en fornemmelse af en stor 
hjemmefest, hvilket forstærkede den intime stemning.”(feltnoter, bilag 
3:78)  
Disse virkemidler fremstår, ud fra feltnoterne, som et populært opholdssted. At 
publikum benyttede de rumlige virkemidler, kan vise, at virkemidlerne frem-
bragte den tiltænkte effekt i det illusoriske rum. 
 
3.1.2 Det illusoriske rum 
Det illusoriske rum betegner et rum, som skabes i kraft af den performance, som 
sker i rummet, disse er ofte bygget med et andet formål end hvad performancen 
skaber i rummet (Eigtved 2003:46-47).  
Hannah fokuserer på det levede rum, som med andre ord, er det illusorisk rum 
der skabes via rekvisitter. Dette rum har til hensigt at påvirke en bestemt sanse-
lig oplevelse hos publikum (Hannah 2008:42). Forskellen på Eigtved og Hannahs 
rumtyper består i, at Hannah tillægger rekvisitterne større værdi eller konse-
kvens for rummets egen performance, hvor Eigtveds illusoriske rum er mere 
flydende i udtrykket, og ikke på samme måde kan styres. WhoCares? ville med 
det dæmpede lys og de arrangerede sofakroge skabe en hjemlig sanseverden af 
dagligstue og intimitet. Der blev i denne forbindelse observeret følgende:  
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 ”(…)gav en fornemmelse af en hule, eller en sen nattetime hjemme hos 
dine forældre hvor lyset kun kommer fra læselampen hvor din far sidder 
med avisen. De varme farver var placeret som spots på de hjemlige kro-
ge vi havde skabt, hvilket medførte at folk automatisk træk derhen. (…) 
Der var i hvert fald rifter om at sidde under det gule spot på det ægte 
tæppe i ”stuen”. (feltnoter, bilag 3:78)  
Denne observation kan fortælle os, at koncertens illusoriske rum i nogen omfang 
har virket efter hensigten. Trods det rå rums udtryk, blev det ved brug af de 
rumlige virkemidler forsøgt, at camouflere den tidligere gymnastiksal, herved 
havde publikum ikke mulighed for at se rummet, uden vores indsatte virkemid-
ler. Hannah mener dog, at arkitekturen fortæller rummets historie uanset hvilke 
virkemidler man indsætter. Hannah nævner:  
”As a combination of dynamic space and rigid form the building refuses to 
disappear when the lights are dimmed, becoming an inscrutable force that 
must be considered within performance.” (Hannah 2008:46).  
Derved ville virkemidlerne ikke resultere i, at publikum ville tro, de befandt sig i 
en reel stue, de ville derimod have muligheden for, at gå med på konventionen 
om forestillingen af rummet som et hjem, men rummets egen performance æn-
dredes ikke. Hannah mener, at arkitekturen forbliver både relevant og magtfuld 
under en iscenesat event, men at rummets egen performance i konteksten, som 
for eksempel ved koncerten, bliver mere diskret (Hannah 2008:44). Publikum 
fik dog en fornemmelse af rummet og miljøet inden de bevægede sig indenfor, 
både via lokalområdet og Facebook-sidens informationer. Dette har med stor 
sandsynlighed været medskabende til en forforståelse og en forventningshori-
sont om, hvad rummet ville bringe. Hannah beskriver i den forbindelse i teksten 
Buther’s White, hvorledes også ords betydning skaber associationer til en per-
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formance, eksempelvis butchery (Hannah 2002:290). Ved denne lokation var ord 
som Støberi og Kapelvej i spil. Disse ord kan associeres med råt, hårdt, industrielt 
og dystert. Herved kan dette også have haft betydning for selve forventningen og 
opfattelsen af denne koncert, samt hipsterens ønske om, at søge marginale rum, 
med autenticitet, hvor man kan frigøre sig fra traditioner og institutioner (Holt 
2010:34-35). 
De rumlige virkemidler, såsom lys, møbler, planter, ægte tæpper med videre, har 
altså påvirket nogle af rummets iboende etymologisk æstetiske udtryk, idet de 
er kontrastfyldte, og derfor påvirker det sanselige udtryk. Man kan sige, at det rå 
er gået i dialog med det rare og hyggelige, hvilket Hannah ville finde problema-
tisk, da det er forstyrrende for perceptionen af koncertoplevelsen. Endnu en fak-
tor som kan være forstyrrende, er stedets navn, Kapelvej, da dette unægtelig vil 
henlede ens tanker på et kapel som instans. Et kapel og en stue er umiddelbart 
ikke to ord, som har kohærens med hinanden.  
Arkitekturens egen performance ved koncerten, er altså kommet mest til 
udtryk udendørs, idet man her har kunnet se salen i dens kontekst, med by-
rummet og de dertilhørende ”skolegårdstoiletter” og de resterende tilknyttede 
bygninger. Vi benyttede dog, fakler og et lysskilt med navnet WhoCares? uden-
dørs, til at skabe en rar stemning i form af lyskilderne (Hannah 2002:290-292). 
Men faklerne og den sorte løber havde en dobbelteffekt. De gav samtidigt en rå-
hed til det udendørs område. Som tidligere nævnt i manifestationsplanet gav de 
det udendørs område en dramatisk stemning. Dette virkemiddel fik publikum til 
at stimle sammen og nogle varmede sig på de fakler som stod i højbedene, som 
var de hjemløse. Hannah vil nok mene at dialektikken imellem det rå og det 
hjemlige til WhoCares? kan være problematisk idet det kan mistolkes, hvis ikke 
det hjemlige er loyalt overfor den rå arkitektur.      
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3.1.3 Uoverensstemmende genrekonventioner  
Genrekonventionerne for disse to omtalte former for rum (det arkitektoniske og 
det illusorisk) er forskellige. Idet genrekonventionerne for at agere i et hjem, er 
anderledes end den genrekonvention man agerer ud fra, ved en koncertoplevel-
se. Dialektikken imellem disse to konventioner, skulle udfordre grænserne og 
bevidstheden om denne ageren i rummet ved WhoCares?. Hannah skriver i 
hvorledes dette minder os om et rums potentiale, blot i dets eksistens. Dog bør 
(teater)bygninger i Hannahs optik, følge med udviklingen, uden at blive ”ren-
gjort”6. Hannah problematiserer genopdagelsen af de gamle byrum, idet hun 
mener, at der er risici for at de bliver så rengjorte, at både et æstetisk potentiale 
og det mindeværdige i de gamle bygninger går tabt.  (Hannah 2008:48 & Hannah 
2004:195).  
I praktisk forstand er det ikke på bæredygtig vis, hvis man lader al 
arkitektur forblive, idet potentialet kan være stort for disse, som illusoriske rum. 
Det bør derfor være væsentligt, at undersøge disse æstetiske spændinger der 
kan ske mellem, i WhoCares? tilfælde, det rå og det hjemlige samt det offentlige 
fællesskab en koncert rummer og det private fællesskab en stue rummer. Kon-
certen forsøgte netop at skabe en symbiose imellem disse. Hannah understreger 
i denne forbindelse, hvorledes flere mennesker flytter til byen, med det resultat, 
at der er brug for plads og oplevelser i disse potentielle rum (Hannah 2002:289-
290). Vi forsøgte at skabe et samspil mellem den rå lokation og de hjemlige vir-
kemidler. Bygningen bibeholdte til dels sin karakter, idet vi benyttede brugte 
møbler, dog forsøgte vi at skabe en anden stemning end tiltænkt i et sådan rum. 
Men idet vi ikke har omdannet hele lokalet med ægte tæpper, hvide gardiner (i 
stedet for sorte) og skruet helt op for belysningen, kan det tænkes, at Hannah 
                                               
6 Dette er oversat fra Hannahs ”purifrication” 
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ikke ville finde denne brug af rummet problematisk, i forhold til lokalets naturli-
ge råhed. 
Overvejelserne omkring indretningen er yderst relevante, da det ifølge Hannah, 
har stor medbestemmelse i måden hvorpå vi oplever og sanser, blandt andet om 
en performance er en god oplevelse. Hannah mener, at vi agerer ud fra arkitek-
turs performance. Hvis man herimod ikke gør sig disse overvejelser som arran-
gør, kan det have uønskede konsekvenser for oplevelsen. Dog er det ikke til-
strækkeligt blot at indretter et rum efter sin refleksion omkring en ønsket san-
seoplevelsen, da dette ligeledes kan have konsekvenser for koncerten. Hannah 
uddyber, hvordan forsøget på udskiftelighed i sanseverdenen, kan være proble-
matisk, idet man her ændrer ved tingenes natur og form. Altså kan omdannelsen 
af et rum ikke sløre et rums allerede eksisterende identitet og sanseoplevelse 
(Hannah 2008:44). Vi kan altså ikke ignorere skolebygningen, skolegården og 
gymnastiksalen på Kapelvej. Hvis vi vil omdanne den etymologiske æstetik i 
gymnastiksalen, må vi acceptere og anvende rummets egen ageren, hvorefter 
det bliver muligt at forme designet. Vi benyttede herved heller ikke nye desig-
nermøbler eller masseproducerede møbler, dette ville dog heller ikke være mu-
ligt med den pågældende økonomi. Vi benyttede i stedet ældre genbrugssofaer, 
med et gammeldags print, ældre hærgede bøger, ægte tæpper og kitschede pu-
der til at danne et dagligstue udtryk. Denne indretningsstil gik således i kohæ-
rens med den ældre og slidte bygning. 
3.1.4 Purification 
Hannah argumenterer både for og imod denne alternative brug af rum. Det kan 
siges at hun taler for dette7, i forhold til den omtalte nutidige industrialisering 
samt logikken i at benytte allerede byggede rum, frem for at rive ned og bygge 
                                               
7 Dette kommer især til udtryk i hendes tekst State of Crisis: theatre architecture performing badly. 2008. 
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nyt (Hannah 2002:293). Det kan siges, at vi ved koncerten til dels ”rengjorde” 
rummet, og gjort det brugbart som stue.  
De hjemligt inspirerede områder ved koncerten, i den rå sal, vil Hannah altså 
mene ikke kan harmonere, idet rummet unægteligt vil spænde ben for den an-
derledes identitet vi forsøger at give det. Denne påstand bevidner en observati-
on: 
”Der er en i kontrast i lokalet imellem de som sidder i de bløde områder 
til arrangementet og de som danser og generelt er stående. Det er som 
om stemningen er to forskellige, og den ”magiske” grænse skiller ved det 
ægte tæppe.” (feltnote, bilag 3:79)   
Det kan altså siges, at der ud fra denne observation, er enighed med Hannah, om 
at de bløde områder, kan fremstå unaturlige, medmindre man accepterer typo-
logien for disse virkemidler. Stemningen er så at sige ikke homogen iblandt pub-
likum. Hannah udpensler ligeledes det dialektiske forhold, i sammenfletningen 
af det nye og det gamle ved eksempelvis WhoCares?, idet hun påpeger, at i stedet 
for at bygge nyt, bør man nytænke kreativitet og herigennem udvikle rummet, 
som er tro mod det allerede eksisterende rum (Hannah 2004:285+296). WhoCa-
res? skulle muligvis herved have harmoniseret det arkitektoniske rum, Støberi-
et, mere påpasseligt med det illusoriske rum. WhoCares? gjorde dog et forsøg på 
at bibeholde den rå æstetik, idet indretningen ikke bar præg af en masse forskel-
lige dele, men holdte det enkelt og forsøgte at ramme en bestemt stemning, men 
der kan argumenteres for, at Hannah her mener, at forsøget ikke har været loy-
alt overfor det arkitektoniske rum.  
Hannah mener gennemgående, at denne form for purification af arkitektur, har 
indvirkning på nutidens brug og perception af rum. Hun påpeger hvorledes dette 
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kan have en udslettende effekt, i forhold til arkitekturens egentlige arkitektoni-
ske skønhed (Hannah 2002:297). Hannah kritiserer altså den måde hvorpå sam-
fundet er blevet mindre sanselige i byrummet, samt tendensen til at samfundet 
vil intellektualiserer alting. Hannah mener, at der som resultat heraf sker en for-
finelse af kulturen, hvilket fordærver det faktiske produkt man arbejder med. 
3.1.5 Gentrification 
Hannah omtaler udskiftelighed i sansningen i forbindelse med gentrification. 
Under omdannelsen af rummet ønskede vi, som tidligere nævnt, at tale til en 
sansning af intimitet og hjemlig hygge. Dette på trods af områdets rå lokalitet og 
arkitektur. Hannah påpeger, hvorledes arkitektur er underlagt en vis genrekon-
vention i forhold til ageren. Dette på grund af det pågældende rums historie. 
Hannah uddyber: ”the persistence of slaughter, specific to the meatpacking plant, 
confounds this theory as the past architecture remains an inescapable palimpsest.” 
(Hannah 2004:292). Det påpeges her, hvordan historiens rødder og arkitektu-
rens arkitektoniske rum ikke er til at skjule og ved en transformation af byrum-
met, må historien da inkorporeres. Dette kan siges at være problematisk i for-
hold til måden vi, ved koncerten, anvendte rumlige virkemidler, idet den hjemlig 
hygge og intimitet bliver tvunget ned over en ellers rå og barsk arkitektur. Her 
ville Hannah nok mene, at områdets og bygningens historie ikke afspejler sig 
nok i de indretningsmæssige overvejelser. Hannah problematiserer dette, idet 
hun kritiserer den generelle tendens til, i dag at gøre alting spiseligt. De nyere 
tiltag og indtog af populærkulturen i områder som Nørrebro, og især måden 
hvorpå vi anvender og omdanner allerede eksisterende historisk arkitektur, som 
eksempelvis en gammel skolebygning, som nu benyttes som kulturhus, omtaler 
Hannah, som en gentrification. Hun skriver: ”Linked to ideas of ”urban renewal”, 
according to which areas threatened with decay are ”cleaned up,” it proposes reju-
venation and a making new.” (Hannah 2004:196). Det kan herved siges, at Han-
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nah muligvis ville kritisere vores forsøg på, at gøre den gamle bygning mere spi-
selig ved at sløre arkitekturens identitet. Dette forsøg på at blande det popkul-
turelle og det rå, bliver måske nærmere en invadering af rummet, frem for en 
reel sammensmeltning, ifølge Hannah, idet hun skriver: ”It represents the 
remains of a waning past, surprising us and creating exotic effect, as well as bumps 
in the smoothness of the imagined homogeneity of the metropolis.” (Hannah 
2004:296) Dog kan det diskuteres om indretningen var ekspressiv i en sådan 
grad, at Hannah ville mene vi havde rengjort stedet, da det stadig var holdt sim-
pelt og sort. De spots som skabte det hjemlige lys påvirkede ikke hele lokalets 
lys, kun sofaområderne på de ægte tæpper. Udenfor tæpperne var der linole-
umsgulv og de sorte gardiner på væggene komplimenterede råheden.   
Hannah påpeger at rums udseende ikke blot bør tilpasse sig samtiden, men også 
dets brugere ”new spaces, like any new art form, must turn on those who utilize 
them” (Hannah 2008:48). I og med koncertrummet ved WhoCares? har fleksible 
funktioner, er der ikke en decideret deltagertype tilknyttet rummet i sig selv, 
disse fremkommer i kraft af den pågældende performance. Dog performer 
rummet i sig selv, da det var med til at skabe en, til denne performance, efter-
tragtet råhed. Publikum blev inviteret til en støttekoncert, men også til at opleve 
et rum, som gav en autentisk stemning med dets skallende maling, graffitimale-
de overflade, den hærgede og hårde struktur af gule mursten, og dets placering i 
en lille  ”baggård”, så man følte sig opslugt af stedet. (Hannah 2008:47+Bilag 
11:56+105). Hannah påpeger hvorledes samspillet mellem rum og en event 
blandt andet er stærkt præget af aleatorisk tidslighed, hvilket man bør være be-
vidst om som designer. Dette beskrives som den stærke svaghed, det spontane 
og tilfældige kan ske ved en performance, og dette kan ende op med at give en 
performance styrke. Ved WhoCares? koncertoplevelse oplevedes følgende: ”Da 
en tilfældig mand helt uventet kiggede forbi med en trækbasun, og spillede med, 
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live, på diverse 20er numre, gik folk helt i ekstase.” (feltnote, bilag 3:81). Her tyde-
liggøres Hannahs teori om et givende performativt element. Det kan diskuteres 
hvorvidt de rumlige virkemidler skabte en stemning, som gjorde det særligt op-
lagt at blæseren agerede således, eller om det blot var tilfældigt. Der kan dog ar-
gumenteres for, at den sløsede og ikke-konservative stemning fandt sted ved 
hjælp af rummets råhed, temaets råhed, den hjemlige indretningen samt bru-
gerne performede, i kraft af hinandens tilstedeværelse. Hannah refererer til Jon 
McKenzies, som påepeger: ”aesthetic efficacy, organizational efficiency, and tech-
nical effectiveness – that tend to limit innovations and place demands on the archi-
tect, performers, audience, and management who are all required to ”perform or 
else”.” (Hannah 2008:45), det sammenfattes herved, hvorledes flere agenter er 
væsentlige for en events udtryk, og man kan derfor ikke koreografere en per-
formance fra ende til anden, men man bør være bevidst om hvorledes det æste-
tisk udtryk kan forme en social afkodning af rummet. 
3.1.6 Opsamling 
Hannah omtaler, hvorledes reproducering, restaurering, genåbning og transfor-
mering af rum, kan være af stor gavn og yderst succesfuldt (Hannah 2008:44-
47), herved modsiges til dels, Hannahs første tese om, at brug af rum (til anden 
brug end hensigten) kan være skadeligt for perceptionen. Dog bør der tages høj-
de for, at Hannah mener, at det er et æstetisk spørgsmål om samspil mellem den 
nye idé og det gamle rum. Dette kan udføres godt og mindre godt. Som resultat 
heraf, påpeger Hannah herfor det væsentlige aspekt, at et rum ikke blot er en 
skal, men at man bør respektere dets historie og være loyal overfor rummet i nyt 
brug af dette. Herved bør man ikke rengøre, men genbruge rummet. Hannah 
skriver: 
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 ”Although theatre buildings continue to be constructed, they remain pas-
sive receptacles for performance, maintaining (rather than challenging) 
theatre practice and disciplining the collective body into well-behaved cit-
izens that consume culture rather than actively co-create it,” (Hannah 
2008:42).  
Her giver hun særligt udtryk for, at teaterbygninger bør nytænkes, så de udfor-
drer konventionerne for at gå i teateret, for de kollektive sjæle. Ved koncerten 
blev dette forsøgt med rumlige virkemidler, som vi kunne have benyttet flere af, 
dog er det her væsentligt at tage højde for bygningslove og strikse reguleringer 
underlagt instanser for offentlige forsamlinger, som kan bremse én i at udvikle 
dette, blandt andet i forbindelse med brandfare og andre sikkerhedsforanstalt-
ninger (Hannah 2008:45). 
3.2 Den gode oplevelse  
Da problemformuleringen er fokuseret på den gode oplevelse, findes det rele-
vant at determinere den gode oplevelse og derigennem kunne analysere på 
WhoCares? som oplevelse. 
I det følgende forsøges det at definere hvad en ”positiv oplevelse” er, i henhold 
til vores arrangement. Derefter vil vi behandle oplevelse som værdi i et oplevel-
ses økonomisk perspektiv, hvor værdien fokuseres på arrangøren. Efterfølgende 
vil vi analysere hvad oplevelsen gør ved individet, og hvad behovet er, for ople-
velser hos individet – altså oplevelse som værdi for individet. 
3.2.1 Den positive oplevelse 
Der findes ingen endegyldig definition på ordet oplevelse. Filosoffer har gennem 
tiden forsøgt at definere hvad en oplevelse er, og grundlæggeren af den moderne 
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fænomenologi8, Edmund Husserl, definerer en oplevelse som at ”enhver percipe-
rende bevidsthedsakt har et virkeligt intenderet korrelat i verden” (fænomenolo-
gi), eller sagt med lægmandstermer så er alle oplevelser, oplevelser af noget. En 
oplevelse bliver til ud fra en intention og skabes i en kombination af sansning og 
refleksion. Ifølge filosoffen Hans-Georg Gardamers hermeneutiske analyse af be-
grebet, er oplevelse ikke perception eller sensation, men derimod en generel be-
tegnelse for alle bevidsthedsakter, hvis væsensstruktur er intentionaliteten (Ga-
darmer 2004:66-71). Pragmatisk bruges ordet oplevelse ofte intentionelt i for-
bindelse med at gøre noget ”ikke dagligdags”, og oplevelsesgaver.dk9 er et godt 
eksempel på en pragmatisk anvendelse af ordet. Oplevelse handler i sin pragma-
tiske forstand om, at opleve noget sensorisk. 
Ordet positiv er, ligesom ordet oplevelse, et ord uden én endegyldig definition. 
Ordet defineres blandt andet inden for matematik og videnskab som et udtryk 
for polaritet, som en indikator for et positivt nummer eller som udtryk for en 
hypoteses resultat KILDE. Indenfor filosofi eksisterer der mange grene, der be-
skæftiger sig med positivitet, blandt andet positivismen (positivismen), baseret 
på det syn, at al autoritær viden er baseret på sensorisk oplevelse, og den logiske 
og matematiske efterbehandling af denne data. For positivister, er al viden der-
for baseret på erfaring, og analysen heraf.  
For at forstå ordet positiv, kan man tage udgangspunkt i ordets antonym, nemlig 
negativ. Hvis man ser på synonymerne til negativ, er disse blandt andet bedrøvet, 
fortvivlet, ulykkelig, genstridig, afvisende og fjendtlighed (synonymordbog), alle 
ord der beskriver en subjektiv tilstand. Antonymerne til disse ord er glad, opløf-
tet, lykkelig, villig, imødekommende og venlighed. Da positiv har forskellige be-
                                               
8Fænomenologi er læren om det, som viser sig for en bevidsthed, og har til hovedformål at studere menneskelige 
erfaringer. 
9 Oplevelsesgaver.dk sælger gavekort med oplevelser i kategorier som adrenalin, eventyr, forkælelse, sjov, smag 
og grupper. 
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tydninger, afhænger det i høj grad af konteksten det indgår i. I vores tilfælde ind-
går ordet positiv i kontekst med oplevelse, så det vil være oplevelsen som kon-
tekst der udgør udfaldet for betydningen af ordet. 
3.2.2 Oplevelse som værdi for virksomheder/arrangementer 
Pine & Gilmore skelner mellem commodity, goods, service og experience (Pine & 
Gilmore 1999:2) - råvarer, varer, service og oplevelse. Grunden til, at ”oplevelse” 
er i citationstegn, er fordi vi mener, at oplevelse ikke er dækkende for experi-
ence. Experience har både oplevende værdi i sig, men også erfarende værdi i sin 
betydning, som vi ser det. Oplevelse er dog hvad der bliver anvendt som syno-
nym for experience igennem rapporten. Skellet ligger i at oplevelsen i forhold til 
varen, skaber værdi for deltageren, og det handler derfor ikke om materialitet, 
men snarere om det ”uproduktive”10. Pine & Gilmore påpeger, at værdien i at 
købe et materielt produkt og værdien i at købe en oplevelse slet ikke kan sam-
menlignes (Pine & Gilmore, 1999:2).  
”This doesn’t mean that experiences rely exclusively on entertainment (…) 
Rather companies stage an experience whenever they engage customers 
in a personal, memorable way” (Pine & Gilmore, 1999: 3)   
Altså er det ikke nok at man til WhoCares? har koncerterne som produkt og bar-
tenderne bag baren til at servicere – det skal, som det vigtigste, engagere delta-
gerne på det personlige plan. Pine & Gilmore eksemplificerer oprindelsen af op-
levelsesøkonomi med Walt Disney, som i temaparker involverede gæsterne i ud-
foldende historier (Pine & Gilmore, 1999:3). På samme måde kan det siges, at vi 
til WhoCares? til dels lavede tema med de hjemlige virkemidler, og derfor gav en 
historiemæssig værdi til eventen. Kronologisk for WhoCares? udfoldede histori-
en sig ved, at vi først lod folk bestemme hvad der skulle støttes – så kom de og 
                                               
10 Dette skal forstås som at oplevelsen ikke er et materielt produkt. 
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støttede – og så fik de hjemløse hjælp. Man kan dog sige, at mere fokus herom, 
under selve eventen, plus et større fokus på at generere større overskud, nok 
havde været en stærkere historie, at være med til at udvikle, hvilket efter Pine & 
Gilmore giver et stærkere brand11, og dermed ville det have givet deltagerne en 
bedre oplevelse.   
”All prior economic offerings remain at arm’s length, outside the buyer, 
while experiences are in inherently personal. They actually occur within 
any individual who has been engaged on an emotional, physical, intellec-
tual or even spiritual level. The result? No people can have the same ex-
perience – period. Each experience derives from the interaction between 
the staged event and the individual’s prior state of mind and being.” 
(Pine & Gilmore, 1999:12)    
Det der adskiller oplevelsen fra en service eller en materiel vare, er altså at ople-
velsen er personlig og enestående. Enestående skal ikke nødvendigvis sammen-
lignes med god, men at den er en-af-en-slags – god eller dårlig. Altså er den 
skræddersyet. Deltagerne til WhoCares? oplevede hermed en tilpasset oplevelse, 
som kun de selv ejer. Det gør de, idet de hver især kommer med forskellige 
mindsets12, og derfor oplever de ud fra det afsæt de nu engang befinder sig i. 
Enestående er et ord hipsteren godt kan lide, idet han gerne vil være på forkant 
med alting. Man kan dog sige, at ved at man til WhoCares? har valgt at tiltrække 
hipsteren til eventen, kommer de med en forventning om den enestående ople-
velse. Hipsteren vil, som beskrevet, gerne være på forkant med alting, og opsø-
ger derfor undergrundevents. Det kan derfor være et mere krævende publikum 
at tilfredsstille. Ydermere kan man ane, at fordi historiefortællingen til WhoCa-
                                               
11 Pine&Gilmore snakker om branding, da de opererer indenfor oplevelsesøkonomi.  
12 Det danske ”tankegang” er ikke dækkende, derfor anvendes ”mindset”. 
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res? er lidt sløret, gør det det endnu sværere, at komme ind under huden på en i 
forvejen kræsen deltager (hipsteren). 
Pine & Gilmore italesætter, hvorledes værdien i oplevelsen ligger i hukommel-
sen hos deltagerne til eventen. De eksemplificerer igen med Disney World, hvor 
de påpeger at værdien i oplevelsen ikke er forankret i selve eventen, men at det 
er den delte oplevelse – samværet med familien – der dannes i hukommelsen. 
Altså er WhoCares? blot ramme for menneskelig interaktion. Denne hukommel-
se er altså, hvad der skal få folk til at associere eventen med noget behageligt, og 
derfor få publikum til, at vende tilbage. Dette er et godt eksempel på, at Pine & 
Gilmore har en meget økonomisk tankegang til oplevelser (Pine&Gilmore, 
1999:12+13). ”Those companies which capture this economic value will not only 
earn a place in people’s hearts of consumers, they will capture their dollars” 
(Pine&Gilmore, 1999:13)   
I en mere forretningsstrategisk tankegang, kan Pine & Gilmore anvendes som 
metode til at procesoptimerer oplevelsen, og derved profitten. Da WhoCares? 
støttede velgørenhed, burde fokus muligvis have haft en mere oplevelsesøko-
nomisk vinkel, så det genererede overskud blev mere end 3800 kr. Alt er bedre 
end ingenting, men havde man fulgt Pine & Gilmores optik i en bredere ud-
strækning, havde overskuddet muligvis været højere.  
 
3.2.3 Oplevelse som værdi for individet 
Det følgende afsnit vil kort præsentere ritualer ved hjælp af begreberne liminal 
og liminoid. Dette vil vi gøre, ved hjælp af begrebssættets ophavsmand Victor 
Turner samt Richard Schechners fortolkning af dette, i en mere nutidig kontekst. 
Ydermere vil få andre teoretikere inddrages til at udvide visse pointer.  
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Ritualbegreberne skal uddybe hvorledes den gode oplevelse skulle 
opnås i forhold til publikum ved koncerten, samt hvorfor koncertoplevelser som 
denne er en nødvendighed for menneskers velvære og derfor er væsentligt at 
fokusere på, som koncertarrangør. 
 
3.2.3.1 Koncerten som ritual 
Normalt associerer man ritualer med skelsættende overgange i livet, såsom liv, 
død, bryllup og konfirmation. Men også events kan forklares som en rituel hand-
ling: ”En event kan ses som et intenst socialt liv, der ligesom ritualer er afgrænset 
fra hverdagen og giver deltagerne mulighed for at træde ind i en anden til-
stand(…)” (Holt 2010: 25). Koncerten kan altså identificeres som et ritual, da 
konstruktionerne er mere eller mindre identiske med traditionelle rituelle hand-
linger. De indeholde begge det kollektive element og de samme sociale og moral-
ske værdisæt for det deltagende publikum (Nielsen 2010: 45). Publikummet be-
stod hovedsageligt af hipsters, som beskrevet i manifestationsplanet, disse med 
et fælles tilhørsforhold til undergrundsoplevelsen, som de finder værdi i. 
Victor Turner skelner dog mellem liminale ritualer og liminoide faser eller fæ-
nomener (Turner 1974). Turner anvender Arnold van Genneps overgangsrite13, 
til at forklare liminalitetsbegrebet. Denne overgangsrite er en form for trans-
formationsproces der finder sted under ritualer. Overgangsriten består af tre 
faser: separation, transition og incorporation (separation, transformation og op-
tagelse) (Turner 1974:56). Individet gennemgår altså en transformation. Tur-
ners liminoidbegreb ligner den liminale fase: ”(…)"liminoid” resembles  without  
being identical with  ”liminal”." (Turner, 1974:64). Man gennemgår i det liminoi-
de ikke den transformerende fase, men vender i stedet tilbage til hverdagen, ef-
                                               
13 Oversat fra Genneps eget begreb: rite de passage 
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ter eventen, uden betydelig transformation af, eksempelvis, identitet. Dette er 
kendetegnende for turisten, som efter ferien vender tilbage til hverdagen. Den 
liminaliserende rite of passage kendetegner derimod pilgrimmen og det punkt, 
hvor den egentlige transformation finder sted, efter at have været between and 
betwixt (Turner 1974:56). En transformation som resulterer i, at pilgrimmens liv 
aldrig bliver det samme igen (Tuner 1974:57-58). I forlængelse af Turners be-
grebssæt om liminalitet og liminoid, ser Schechner disse i en mere nutidig kon-
tekst. Schechner understreger liminale ritualer som transformationer der æn-
drer mennesker permanent, mens liminoide ritualer, har en midlertidig æn-
dring, en såkaldt transportation (Schechner 2006:72). Denne transportations-
performance, bevæger publikum i en her-og-nu kontekst, og kan derfor sættes i 
forbindelse med koncerten. Både liminale og liminoide faser udfordrer altså ens 
strukturer og herigennem genrekonventioner. Herved kan vi se koncerten som 
et ritual, med en transportationseffekt på publikum, og blot et ritual i kraft af 
restored behaviour, som kom til syne i den sociale ageren blandt publikum 
(Schechner 2006:29-30). Endvidere var koncerten en blanding af både efficacy 
og entertainment (Schechner 2006:79-80). Den bar præg af efficacy og det rituel-
le, i form af rummets genrekonventioner og de rumlige virkemidlers konventio-
ner, disse typologier kan, ifølge Schechner, forstås som ritualer, de musiske per-
formere kan siges at være indgået i en form for trance, idet de spillede med en 
særlig indlevelse for musikken (Bilag 11:99+106). Entertainment var den vægt-
ende del ved koncerten, da publikum accepterede de opsatte rumlige rammer 
for performancen og det kan siges, at en transportation skete i form af det tids-
begrænsede rum, hvor publikum i samme trancelignende grad har levet sig ind i 
en anden verden (Bilag 11:95+96+111), det var ydermere meningen, at det skul-
le være en sjov oplevelse at deltage. Målbestemmelsen var herved en kulturel 
performance (Schechner 2006:79-80). 
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3.2.3.2 Behovet for at indgå i det liminoide 
Som sagt, er det liminoide og transportation præget af, at det er en tidsbegræn-
set ageren i et ”andet univers”, man kan se det som en tidsbegrænset transfor-
mation. Dog kan den tid som koncerten varer, både føles længere og kortere end 
den egentlige tidslængde, og der kan herved ske en forvridning af tid og rum. 
Jørgen Østergaard Andersen foreslår, at man blandt andet, ved hjælp af koreo-
grafi, kan skabe en forvridning af tid og rum. Ved at forvride tid og rum, kommer 
publikum i en tilstand hvor de liminoide handling bliver flydende. Ved at gøre 
dette, kan det siges, at den sublime oplevelse gør op med rationaliteten, dette 
sammenkobler Andersen dog med Turners liminalitetsbegreb (Andersen 
1993:35-36). Dog mener vi, at denne også kan have relevans for det liminoide, i 
vores tilfælde, hvorfor vi benytter Schechners syn på liminalitet og liminoid som 
to dele af et kontinuum frem for direkte modsætninger (Schechner 2006:52-88). 
Tiden syntes at gå stærkt blandt publikum, en observatør bemærkede: 
”Det var som om, at folk gerne ville have set at koncerten fortsatte til ef-
ter kl. 2., det var svært at få alle folk ud med det samme, og flere kom og 
spurgte efter kl. 24 hvor længe vi holdt åbent, og visse kom desværre 
også for sent da festen var lukket, hvilket kan betyde, at publikum har 
sagt det videre til deres venner over fx telefon i løbet af aftenen, hvilket 
også kan have fået publikum til.” (feltnote, bilag 3:88) 
Andersen påpeger, at man i sit voksne liv er traumatiseret og derfor søger tilba-
ge til barndommen: 
”Det er min hypotese (…) at ethvert subjekt på grund af den retarderede 
pubertet gemmer på en glemt erfaring: den traumatiske usamtidighed 
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mellem barnets psykiske rum/tid og voksenverdenens sædvanlige kon-
traktuelle tid” (Andersen 1993:40).  
Man oplevede i barndommen, hvorledes man kunne blive opslugt af leg og her-
ved glemme tid og sted. Derfor har voksne mennesker denne iboende trang til 
leg og behov for oplevelser hvor tid og rum er forvredet. (Andersen,1993:39,40, 
41). Dette kan eksemplificeres med Roskilde Festivalen, hvor der leges og men-
neskers sociale status bliver sløret – man kan måske endda tale om en hierarkisk 
homogenisering.  
Disse legerum er således liminoide. Liminoide handlinger er frivillige at deltage 
i, mens liminale er tvungne (Turner 1974:69-89), dette understreger endnu en-
gang hvorledes entertainment begrebet havde en dominerende indflydelse på 
koncerten. 
Vridning af rum blev ligeledes forsøgt under koncerten, ved hjælp af 
de rumlige virkemidler. Her ville vi danne den sansemæssige tilstand, hvor tid 
og rum forvrænges og publikum kunne dermed lege og omstrukturere de vante 
konventioner. En observatør mente at opleve denne forvridning af tid og rum 
ved koncerten: 
”Linsen på kameraet blev mit observations øje meget af aftenen. Folk 
dansede på kryds og tværs af hinanden, og det virkede som om de virke-
lig slap hæmningerne løs. Et dansegulv på en almen club er sjældent set 
så livligt, som det var til dette arrangement. Også de stuelignende spots 
omkring i lokalet fik folk til at interagere anderledes end hvad man 
normalt ville se på en bar. Der blev teenagescoret med hænder på låret 
og kysset i puderne på gulvet helt uberørt af fremmede menneskers til-
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stedeværelse, dette til trods for at publikum havde en gennemsnitsalder 
på omtrent 27.” (feltnote, bilag 3:79) 
Denne observation demonstrerer en del af det Andersen beskriver i sin tekst. 
Trods en gennemsnitsalder på 27, blev der ”teenagescoret” og danset vildere 
end hvad observatøren normalt ville kategorisere som almen koncertdans. Ob-
servatøren giver, i den forbindelse, de rumlige virkemidler ved koncerten særlig 
værdi, i form at denne anderledes måde at agere på. På samme måde kan det 
tolkes, at trangen til leg og det at forsvinde fra den virkelige verden, fandt sted, 
da en form for transformation skete iblandt publikum. Det blev ydermere obser-
veret, at:  
”Selvom publikum ikke kendte hinanden alle sammen, var der en for-
nemmelse af en fælles fest. (…) det var anderledes. Det var ikke, som det 
normalt ville være, bare to drenge som tog til en koncert. Der synes jeg 
ikke man på samme måde vælger at interagere med fremmede publi-
kum, som det blev gjort til WhoCares?. Mit linseøje fortalte mig i hvert 
fald at der blev dannet mange nye bekendtskaber denne aften.” (feltno-
te, bilag 3:79) 
Dette kan igen argumentere for den tidligere nævnte homogenisering af socialt 
hierarki, og trangen til fællesskabsfølelsen, hvilket måske er lidt paradoksalt i 
forhold til hipsterens lyst til at skille sig ud fra fællesskabet14.  
Turner behandler liminoide handlinger i forhold til rum således: 
”Experimental  and  theoretical science itself  is  "liminoid" -it  takes  
place  in  "neutral  spaces"  or  privileged  areas  (laboratories  and stud-
                                               
14 Dette er beskrevet under deltagerbeskrivelsen 
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ies) set aside from the mainstream  of  productive  events.” (Turner 
1974: 64) 
Hannah ville opponere imod brugen af ’neutral spaces’, da dette giver de menne-
skelige handlinger ved koncerten større værdi, end rummets egen performance. 
Herfor har vi i analysen benyttet Hannah til, at tillægge de rumlige virkemidler 
værdi og betydning for performancen, mens især Turner og Schechner behand-
lede den gode personlige oplevelse, og Pine og Gilmore berørte koncertoplevel-
sen som god i forhold til det oplevelsesøkonomiske aspekt. 
3.2.4 Opsamling 
Denne opgave blev introduceret med Schechners ord om den ideelle performan-
ce. Schechner skrev: 
”Performances originates in the need to make things happen and to en-
tertain; to get results and to fool around; to show the way things are 
and to pass the time; to be transformed into another and to enjoy being 
oneself; to disappear and to show off; to embody a transcendent other 
and to be ”just me” here and now; to be in trance and to be in control; to 
focus on one’s own group and to broadcast to the largest possible audi-
ence; to play in order to satisfy a deep personal, social or religious 
need:” (Schechner 2006:81). 
Vi forsøgte ved koncerten, at få ting til at ske, at se resultater og at oplyse om 
hjemløses situation, dette via en koncertoplevelse hvor det var meningen, at folk 
skulle more sig. Det er efterfølgende blevet tydeligt, at koncerten transporterede 
publikum og herved bragte dem ”udenfor virkeligheden”, som Turner formule-
rer som det liminoide, med en stærk forbindelse til leisure og følelsen af frihed, 
både frihed fra ens hverdagsstruktur og samfundsmæssige forpligtelser samt 
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friheden til at lege (Turner 1974:64-68). Derfor kan man argumentere for, at 
mennesket, trods alder, har et iboende behov for leg, som kan opfyldes ved at 
indgå i en liminoid handling. Denne form for handling, præger menneskets per-
sonlige udvikling, som kan associeres med en  god oplevelse. 
4. DISKUSSION 
Dette afsnit vil diskutere de forskellige problemstillinger, som har haft betydning 
for besvarelsen af problemstillingen. Diskussionen vil være opdelt i tre 
tematiserede afsnit: de performative og rumlige virkemidler, velgørenhed og etik 
samt den gode oplevelse. Dette gøres for at opretholde den røde tra d, for 
læseren, af opgavens struktur. 
 
4.1 Rumlige virkemidler 
Kan rumlige virkemidler bryde med de gængse konventioner for en 
koncertoplevelse? Vi forsøgte at skabe et rum der ikke udelukkende afspejlede 
det arkitektoniske rum pa  Kapelvej 44. Den hjemlige hygge stod i kontrast til den 
slidte, graffitimalede, industrielle bygning hvor arrangementet fandt sted. 
Hannah opsatte dog ba de argumenter for at udfordre genrekonventioner i 
nuværende kulturinstanser, samt argumenter for at man ved at ”rengøre” ældre 
rum, ødelægger autenticiteten, som er en væsentlig del af et rums egen 
performance. Man kan dog argumentere for, om ikke denne rengøring er 
nødvendig, for at dialektikken mellem de to rumtyper ikke bliver problematisk 
for den sanselige oplevelsen. Vi forsøgte ba de at skjule dele af rummet samtidig 
med, at vi forsøgte at fremhæve visse dele af det, sa som ga rden, som blev 
udsmykket med fakler som virkemiddel. Disse har muligvis skabt en mere 
dramatisk stemning end som sa , og det er  derved muligt, at temaet hjemløshed, 
har fa et mere indflydelse pa  publikum end først antaget. Dette tema var ogsa  
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antydet ved hjælp af det stuelignende rum, som er i stor kontrast til de hjemløses 
situation. Den magtfulde arkitektur har muligvis, i Hannahs optik, været ligesa  
meget til stede indendørs, som den var udendørs, og ”stuen” har blot været i 
dialog med det ra  rum, frem for direkte at skjule den. Ifølge Hannah er 
gentrification ydermere en væsentlig del af nutidens byplanlægning. En proces, 
som Hannah mener ødelægger mere end det gavner. Ud fra denne optik kan det 
siges, at Hannah har ført gentrification ned pa  et rumligt plan ved brugen af 
purification, som den føromtalte rumlige ”rengøring” og udjævning af 
charmerende buler i overfladen. Derfor er det ikke blot de sociale eller 
sociokulturelle aspekter, som Hannah problematiserer, men nærmere det 
æstetiske aspekt i byrummet. Desuden kan hun opfattes sa rbar i ma den hvorpa  
hun giver rum en stor nostalgisk og erindringsmæssig værdi og betydning, hvor 
det gamle er vigtigt at bibeholde. Dog pa peger hun ogsa , at det kun er vigtigt at 
bibeholde, hvis der er mulighed for at udvikle de gængse genrekonventioner. 
Støberiet bør dog indga  som et rum, Hannah kan acceptere, da rummet er holdt 
relativt ra t. Ved koncerten, legede vi med de gængse konventioner for ageren, i 
kraft af de rumlige virkemidler, som Hannah pa taler i State of Crisis. Det kan dog 
være svært, at rykke ved gængse konventioner, ved en koncert, og om vi reelt har 
forma et at bryde med dem gennem rumlige virkemidler er op til diskussion. Som 
omtalt i analysen, er konventionen for henholdsvist at befinde sig i en stue og at 
befinde sig til en koncert forskellig. En stue er ofte privat, intim og med bløde 
strukturer mens en koncert er offentlig og med mere ha rde eller neutrale 
strukturer, neutrale i form af fa  indretningsartikler og møbler. Dog kan det 
intime ofte sættes i forbindelse med koncerter. Denne intimitet findes dog i det 
æstetisk sanselige og herved i form af stemningen der finder sted. Derfor kan det 
siges, at performative virkemidler kan være ligesa , hvis ikke mere, magtfulde end 
rumlige virkemidler, idet musik er et allemandseje, og at man sjældent agerer 
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ens na r man lytter til musik. Man kan græde, man kan le, man kan danse og man 
kan lukke øjnene og komme i en trancelignende tilstand. Alle disse reaktioner er 
godtaget, da det er en kendsgerning, at mennesker kan blive bevæget af musik. 
Derfor kan der argumenteres for, at det er muligt at bryde med 
genrekonventioner ved brug af etymologisk æstetik. 
 
4.2 Velgørenhed og etik 
Den pa gældende indretningen ved koncerten, kan ogsa  diskuteres ud fra et etisk 
perspektiv, da det kan opfattes paradoksalt at indrette rummet som et hjem, na r 
koncerten vil give overskuddet til hjemløse. 
 
De rumlige og performative virkemidler har været dette projekts hovedfokus, 
hvorfor de etiske aspekter af velgørenhed kan opfattes nedprioriteret. 
Hypotesen udlagde vores antagelse om, at mennesker har fa et en anden tilgang 
til velgørenhed, denne hypotese er ikke blevet undersøgt nærmere, men har 
været udgangspunktet for, at forsøge at nedtone den lidelsesbaserede 
velgørenhed i udførelsen af arrangementet, og i stedet forsøge at efterlade 
deltagerne med en grobund for refleksion, skabt pa  baggrund af de rumlige 
kontraster. I forlængelse af dette, kan det derfor siges, at der blev skabt en mur 
mellem publikum og de nødstedte der samledes ind til. Kan denne afstandstagen 
forsvares etisk? Eller bør mennesker konfronteres med virkeligheden før det er 
etisk korrekt? Pine & Gilmore pa pegede hvordan, det i dag er nødvendigt, ud fra 
et oplevelsesøkonomisk synspunkt, at skabe en oplevelse for individet, ved at 
tale direkte til brugeren personligt via oplevelsen. Det er muligt, at den gode 
oplevelse kan sælges pa  et grundlag omhandlende nødlidende, da dette kan 
fodre menneskers gode vilje og samvittighed. Men hvis man ikke har en 
gennemga ende tematisering i oplevelsen, dannes denne historieproces næppe 
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ifølge Pine & Gilmore, da historiens forløb bliver uklart idet delene ikke hænger 
sammen.  Koncerten kan i stedet opfattes, som en modreaktion pa  Boltanskis to 
begreber The Community Bond og Politics of Pity, i form af det hensyn der blev 
taget til menneskers mæthed af velgørenhed. Ved brug af Pine & Gilmore kan der 
argumenteres for, at man til WhoCares? gjorde brug af ”falsk identitet”, da denne 
historie og tematisering ikke bliver fulgt til dørs, hvilket i sidste ende kan skade 
oplevelsen.   
Det kan i denne forbindelse diskuteres, hvorvidt det i sidste ende blev en 
støttekoncert for hjemløse, eller for hipsterens identitet? Hele koncerten, ba de i 
form af musikken, indretningen, den speciallavede og unikke øl samt den 
nedtonede velgørenhed, var designet til hipsteren som publikum. Er der derfor 
tale om etisk ukorrekthed, ved at bruge hjemløses sociale position som 
kampagne for egen identitet, og for at skabe sin egen historie, som kan imponere 
med ens store overskud? Hvis vi ikke havde lavet nogle rammer, som tiltalte et 
bestemt publikum, er det muligt, at det ikke havde tiltrukket ligesa  mange 
mennesker til koncerten. Derfor kan det siges, at man bør se bort fra, om midlet 
helligere ma let i forbindelse med denne koncert, da midlet og ma let ikke stemte 
overens ved koncerten. Ma let med aftenen kan nemlig ogsa  diskuteres. Havde 
fokus været, at fa  samlet sa  mange penge ind som muligt, og dermed at hjælpe sa  
mange som muligt økonomisk, kunne man umiddelbart have sat priserne op i 
baren, indkøbt billigere drikkevarer, og sat en fast indgangspris. Det kan dog 
diskuteres, om ikke publikum var kommet alligevel i den gode sags tjeneste, og vi 
derfor har været for pa passelige med, at have tiltro til konceptet. Vi beskriver i 
generationsplanet, at hipsteren godt kan lide at blive identificeret med 
undergrundselementer og velgørenhed. Man kan her argumentere for, at der har 
været et for stort ønske om, at tilgodese alles behov, og ma let om at være 
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velgørende blev holdt nede af, at det først og fremmest skulle være en god 
koncertoplevelse. 
Som det ses i regnskabet (Bilag 2), fik vi 4400,- i sponsorat fra RUC, så i forhold 
til det økonomiske overskud, havde det været mere formålstjenesteligt, at give 
disse penge direkte videre til Projekt UDENFOR. Spørgsmålet er dog, om værdi-
en i opmærksomheden der blev skabt omkring Projekt UDENFOR og hjemløse 
generelt, er større end et pengebeløb? I denne situation, er det umiddelbare svar 
nej, da tale ikke, i samme grad som kontanter, kan tilvejebringe et par varme 
støvler. 
4.3 En god oplevelse? 
Ifølge empirien, blev det analyseret, hvorledes publikum blev til koncerten, 
under dens forløb, dette kan til dels give os et praj om, at deltagerne havde en 
god oplevelse. Dog kan man ikke nødvendigvis se pa  antallet af gæster, hvorvidt 
det har været en god oplevelse. Til gengæld vidner det om, at der var mange af 
dem der kom, som valgte at blive, trods Københavns udbud af aktiviteter  en 
lørdag aften, og at det derfor har været en tilstrækkelig god oplevelse fra start. 
Turner pa peger hvorledes liminale og liminoide handlinger er med til at forme 
os som mennesker, ofte i samspil med andre mennesker. Turner skelner dog, i 
høj grad, mellem virkningen af liminale ritualer og liminoide fænomener, hvor de 
liminoide er stærkt præget af leg. Andersen pa peger at dette behov for leg ikke 
bør undervurderes, og opstiller herved liminoide handlinger som ligesa  
skelsættende og væsentlige for menneskers personlige udvikling, som Turner 
ser liminaliteten. Schechner pa peger samme argument, idet han mener, at ba de 
entertainment og efficacy, ofte er til stede ved alle performances, med en 
vægtende del i den ene eller den anden. Ifølge Schechner, kræves 
tilstedeværelsen af entertainment, for at skabe en god oplevelse i forbindelse 
med en event, det værende performerne sa vel som de stemningssættende 
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virkemidler. Spørgsma let er, om ikke efficacy ogsa  har været en tilstedeværende 
faktor, i form af, at publikum har deltaget i, og haft indflydelse pa , performancen, 
som det ses i tilfældet med trompetisten. Det er netop det rituelle/efficacy der 
kan medføre en transcenderende tilstand, hvor deltagerne tror pa  det de 
medvirker i, og en kollektiv følelse kan opsta . Det er i sa danne tilfælde, at det 
velgørende budskab virkelig kan rodfæste sig i deltagerne, og blive en del af den 
fremadrettede bevidsthed.  
 
KONKLUSION 
Vi har i denne rapport undersøgt, hvordan man via designmæssige og 
performative virkemidler kan gøre en lidelsesbaseret velgørenhedskoncert til en 
positiv oplevelse ved at ”nytænke” konceptet omkring velgørenheds-
arrangementer. Vi har arbejdet ud fra tesen om, at det er muligt at anvende en 
appelform der sætter velgørenhed i baggrunden og koncerten i forgrunden. Men 
der er stadig et stort behov for at støtte op om velgørende indsamlinger og 
derfor ansa  vi det som væsentligt at undersøge, hvorledes vi pa virkede det 
pa gældende koncept i brugen af rumlige og performative virkemidler. 
 
Vi har ved brug af Michael Eigtveds Betydningsmodel, kunne tematisere eventen, 
ud fra billed- og videomateriale, samt egne udarbejdede feltnoter. Herudfra kan 
vi konkludere, at vores valg af udsmykning, ogsa  komplementerede vores 
forventninger om den ønskede stemning og performance. Via rumlige 
virkemidler har vi forsøgt, at skabe grundlaget for den gode oplevelse. Ud fra 
Dorita Hannahs teori om brugen, designet og anvendelsen af rummet som et 
performativt element i sig selv, sa  vi hvorledes de rumlige udfordringer ved at 
skabe en hjemlig stemning, i den ellers ra  og industrielle arkitektur, der er 
hersker pa  Kapelvej 44, fik den ønskede effekt. En effekt der skabte nærhed og 
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intimitet og en afslappet stemning blandt arrangementets deltagere. Ved bevidst 
at ma lrette os mod hipsteren som publikum, optimerede vi muligheden for, at 
fremmane stemningen ud fra de rumlige virkemidler, da det slidte ydre 
kombineret med den hjemlige indretning tiltaler hipsteren. Af rent performative 
virkemidler var de tre musikere/bands og den efterfølgende dj et stærkt 
sanseligt og stemningssættende element, som løftede autenticiteten af omra det.  
Der er forskellige holdninger til hvor og hvordan rumlige virkemidler skal 
bruges, og det vil ogsa  altid fremsta  meget subjektivt. I den forbindelse, 
modsiger Hannah sig selv ved at mene, at man ikke bør ændre for meget ved 
historiske bygninger, da de herved mister deres autenticitet, og samtidig 
argumenterer Hannah for, at man bør skabe nye rum, som kan udfordre ens 
genrekonventioner. Derfor er det ikke muligt, at konkludere noget pa  baggrund 
af Hannahs teorier, da hun ligger i diskussion med sig selv. Hannah har trods 
dette, givet indblik i en optik som er særlig opmærksom pa  rummets 
performance, samt yder stor respekt for arkitektur. Vi kan ud fra feltnoterne og 
billeddokumentationen konkludere, at rummet til WhoCares? arrangementet 
skabte positive oplevelser for deltagerne. Dette kan skyldes, at vi skabte dialog 
mellem det illusoriske og det arkitektoniske rum.  
 
Da vores indsamlede empiri blot besta r af observation og dokumentation, 
begrænses vi af kun at kunne bekræfte hvorvidt den gode oplevelse er opna et ud 
fra egne skabte præmisser. Vi kan derfor ikke dokumentere med sikkerhed, 
hvorvidt vi skabte en positiv oplevelse. Vi kan dog godt konkludere, at 
arrangementet har indeholdt entertainment, i dette tilfælde, ba de i form af 
stemningselementer og performere, som ifølge Schechner er nødvendigt for et 
godt arrangement. Der var ogsa  indikationer pa  efficacy som ydermere kan have 
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en positiv effekt pa  oplevelsen og efterfølgende har en særlig kraft til, at indlejre 
sig i deltagernes bevidsthed. 
 
Som forudsætning for støttekoncerten, valgte vi at anvende en subtil appelform, 
som sætter koncertoplevelsen i fokus og velgørenheden i baggrunden. Det 
a bnede dog samtidig op for nogle etiske overvejelser. Valget af at nedtone 
velgørenhed skabte en mur mellem deltagerne og de nødstedte som der 
samledes ind til. Det kan derfor fremsta  som om forma let med festen var, at købe 
sig til god samvittighed, samtidig med at man var til en koncert. Derfor kan man 
ogsa  hævde, at arrangementet bliver ”velgørende” for deltagernes identitet.  
 
Pa  baggrund af vores analyse kan det dog konkluderes, at det er muligt, at 
pa virke lidelsesbaseret velgørenhed, sa ledes at det for de deltagende fremsta r 
som en positiv oplevelse.. I valget af indretningen som et hjemligt tema, har de 
rumlige og performative virkemidler medvirket til, at gøre aftenen til en god 
oplevelse for publikum. 
 
PERSPEKTIVERING 
Et af de omra der, hvor det er muligt at arbejde anderledes med eventen er i 
forhold til promotion af eventen. Vi kunne med fordel have undersøgt hvorledes 
man tiltrækker en bredere publikumsskare, blandt andet ved hjælp af, hvilke 
internetsider de bruger samt undersøge, hvor i byen dette publikum ofte 
befinder sig, og hvad deres interesser er . Ud fra disse informationer kunne vi 
tilrettelægge en reklamekampagne rettet helt specifikt til potentielle deltagende. 
Ligeledes kunne vi med fordel have gjort mere ud af skiltning og reklame 
omkring selve lokation og pa  denne ma de have gjort mere opmærksom pa  
eventen. 
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Hvis ma let for WhoCares? Havde været at skabe et sa  stort overskud som muligt, 
kunne vi med fordel have lavet budgetudregninger for, hvordan entreen bedst 
muligt kunne skabe størst mulig indtjening. Samtidig skulle konceptet omkring 
baren tænkes om, ved at søge flere sponsorater i form af øl og andre drikkevarer, 
kunne udgifterne i baren sænkes markant.  
 
Der har i projektet, været mange overvejelser om det etisk korrekte i, at be- eller 
udnytte hjemløse til at promovere eventen. Vi kunne derfor med fordel have 
inddraget projekt UDENFOR og deres generelle viden om hjemløse i processen. 
Pa  denne ma de kunne vi sparre med organisationens viden om, hvordan man 
bedst muligt sikrer, at publikums fokus rettes det rigtige sted hen.  
 
Det kan ved fremtidige arrangementer af lignende karakter, være en fordel hvis 
man allerede i planlægningsfasen, undersøger og finder frem til et fast teoretisk 
grundlag, for eksempel i form af teorier om rumdesign og rummets virkemidler, 
for hermed at kunne eksperimentere med gængse forestillinger om et rum, en 
konvention eller en opsætning. Vi kunne med fordel have gjort det mere klart 
hvad forma let med eventen var. Hvad enten vi ønskede at skabe et større 
kendskab til projekt UDENFOR og hjemløse eller om det havde været at skabe 
størst muligt økonomisk overskud, skulle vi i højere grad have valgt at sætte 
fokus pa  den ene tematik og forsøge at fremhæve den sa  meget som muligt. Pa  
denne ma de a bner man op for et detaljeret koncept,  som kan være 
medskabende til et ideelt forhold mellem publikum, lokation og performere.  
 
Afslutningsvist, er det værd, at se dette projekt i et metaperspektiv, for at gisne 
om, hvordan projektets overvejelser kunne have indflydelse pa  fremtidens 
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 koncerter. WhoCares? kan være et eksempel pa , hvorledes man kan skabe en god 
koncertoplevelse og samtidig støtte et velgørende forma l. Hvis blot alle 
koncertsteder tog dele af dette koncept til sig, ville konventionerne for 
velgørenhed ændre sig og ydermere ville typologien for at ga  til koncerter ogsa  
tage en væsentlig drejning. De politiske og de etiske aspekter af støtten ville dog 
hurtigt blive de bærende elementer for publikums fokus, og pludselig ville 
performances æstetiske karakter drukne i politiske statements og opra b om 
etisk forsvarlighed. Det er paradoksalt at musik ofte lyrisk omhandler fredelige 
temaer sa som kærlighed og fred i verden, men samtidig sættes i sammenhæng 
med politik og krig. Det kunne derfor være interessant, pa  baggrund af det vi ved 
nu, at lave et projekt om Global feeling. 
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8.1 Plakat 
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8.2 Regnskab 
Budget og regnskab er vedlagt som et samlet bilag digitalt og kan ogsa  ses 
nedenfor). Selve bilaget er fordelt pa  tre sider. Den første side besta r af en samlet 
oversigt over budgettet og det færdige resultat for regnskabet. Pa  siden ses en 
opdeling i indtægter og udgifter. Begge poster er delt op i en kolonne for budget 
og en kolonne for resultat. Pa  den ma de kan man som læser hurtigt skabe sig et 
overblik over forventningerne til arrangementet inden afholdelsen og de faktiske 
resultater. 
 
Hver postering i regnskabet er markeret med et tal i en parentes f.eks.Entre (1). 
Hvert tal markerer en note, hvor i man kan se detaljerne for, hvordan tallet i det 
færdige regnskab er fremkommet. 
 
De to sidste sider i regnskabsbilaget besta r sa ledes af en side med noter til 
indtægtsposteringerne og en side med noter til udgiftsposteringerne. 
 
De samlede udgifter for WhoCares? endte pa  25.143,30 kr. 
De samlede indtægter endte pa  28.899 kr. 
Det samlede overskud der blev doneret til Projekt UDENFOR blev derfor 
3755,70 kr. 
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8.3 Feltnoter 
Anne 
Område/rum 
Den første tur til lokalet på kapelvej, var under vores optagelser af promotion 
videoen til WhoCares?. Kapelvej er i sig selv ikke specielt spændende. Fra vejen 
ser man skolen som det første - en stor rød faldefærdig murstensbygning med 
en masse brunt krat foran – meget lidt charmerende – og ikke engang på den der 
”smadret charmerende” måde. Det var bare uinspirerende og dødt. Men idet 
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man så bevægede sig om langs muren, kom man om i den mest hyggelige gård. I 
hvert fald hvis man snakker nørrebro-idyld – hvilket vil sige smuk graffiti på alle 
vægge. Gården var lille og intim, og langs den ene mur var lange bølget mur-
stenskasser med alt hvad hjertet begærer af urter som tilhører folkekøkkenet. 
Det gav en smag af fællesskabsstemning og samhørighed allerede dér, da stedet 
er tilknyttet et samarbejde med et folkekøkken. Selve lokalet var tomt og kede-
ligt i vores første møde med det, men det havde helt sikkert potentiale.  På selve 
dagen mørkelagde vi rummet af et lydisolerende sorte lange gardiner fra gulv til 
loft langs alle vægge. Et sofaarrangement i den ene side med to sofaer, et 
5x3meter ægtetæppe, en masse puder, planter og bøger. Dette arrangement 
skabte en hjemlig atmosfære. I den anden side af lokalet var der endnu et langt 
pudearrangement på kasser og i midten af lokalet endnu et podie med lamme-
skind og flere puder. Det var tydeligt at se at alle de hjemlige rekvisitter faldt i 
god jord, idet området fra start til slut sydede af intimitet og nærvær, trods det 
at man sikkert ikke kendte ham/hende man flettede ben med. Det var som om 
60er/70er musikken, blandet med de rumlige virkemidler i form af vores interi-
ør samt publikums adfærd, skabte en fornemmelse af en stor hjemmefest, hvil-
ket forstærkede den intime stemning. Også belysningen hjalp hertil. Den meget 
afdæmpede lyssætning gennem de speciallamper vi havde skaffet gav en for-
nemmelse af en hule, eller en sen nattetime hjemme hos dine forældre hvor lyset 
kun kommer fra læselampen hvor din far sidder med avisen. De varme farver 
var placeret som spots på de hjemlige kroge vi havde skabt, hvilket medførte at 
folk automatisk træk derhen. Det var som om lyset blev deres ledetråd. Der var i 
hvert fald rifter om at sidde under det gule spot på det ægte tæppe i ”stuen”.  
 
Publikum  
Linsen på kameraet blev mit observations øje meget af aftenen. Folk dansede på 
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kryds og tværs af hinanden, og det virkede som om de virkelig slippede hæm-
ningerne løs. Et dansegulv på en almen club er sjældent set så livligt, som det var 
til dette arrangement. Også de stuelignende sports omkring i lokalet fik folk til at 
interagere anderledes end hvad man normalt ville se på en bar. Der blev 
teenagescoret med hænder på låret og kysset i puderne på gulvet helt uberørt af 
fremmede menneskers tilstedeværelse, dette til trods for at publikum havde en 
gennemsnitsalder på omtrent 27. Selvom publikum ikke kendte hinanden alle 
sammen, var der en fornemmelse af en fælles fest. Det er svært at beskrive hvad 
jeg eksakt mener, men det var anderledes. Det var ikke, som det normalt ville 
være, bare to drenge som tog til en koncert. Der synes jeg ikke man på samme 
måde vælger at interagere med fremmede publikum, som det blev gjort til Who-
Cares?. Mit linse-øje fortalte mig i hvert fald at der blev dannet mange nye be-
kendtskaber denne aften. Typemæssigt var det til dels et homogent publikum. 
Der var rigtig mange hipsters, men iblandt var der typer det skilte sig ud. Blandt 
andre to piger af anden etnisk herkomst som var iklædt det vildeste 80er outfit 
med højtaljede farvet gamacher, næsepiercing med stor guldkæde til øret og 
stort afrohår. Derudover var der ældre mennesker - til dels forældre - men også 
ældre som havde hørt om WhoCares? igennem andet markedsføring eller andre 
mennesker.  
 
Selve koncerterne 
Mathilde Savery 
Mathilde skabte en enormt ro og stilhed iblandt publikum. Tror ”intens nydelse” 
og ”koncentration” er ordene der beskriver stemningen der var bedst. Hun fik 
store klapsalver imellem numrene. Hendes rene toner og smukke fingerspil gik 
lige i hjertet på folk, og mange står med et lille smil for dem selv. Folk virker dog 
lidt skuffet over Mathildes væremåde, da hun er forholdsvis hurtig fra det ene 
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nummer til det andet og går direkte af scenen uden at takke af. Men de ved selv-
følgelig heller ikke at hun var syg på aftenen. Men alt i alt virkede de meget im-
poneret over den musikalske præstation Mathilde og hendes guitar leverede.  
 
Harmonics 
Det er et utroligt bemærkelsesværdigt skift der sker fra Mathilde til især Paper 
Tigers, men også til dels Harmonics. Selvfølgelig er de to bands det mere vilde i 
deres musikalske udtryk, men publikum går fra en enormt intim og sjælefuld, 
nærmest alvorlig stemning og direkte over i vild dans, høj latter og udråb. Har-
monics er dog besværet af lydmæssige problemer, hvilket musikkenderne 
iblandt publikum lægger mærke til. Der lyder blandet andet en kommentar som 
”det lyder som en ghettoblaster”, og andre opfanger slet ikke at Harmonics er gå-
et på. Folk begynder at brokke sig over lydmanden, og det hele virker uprofessi-
onelt. Men ikke desto mindre bliver folk heldigvis til festen, og det virkede ikke 
til at de fortrød deres valg, idet Paper Tigers træder på scenen.  
 
Paper Tigers 
Der var ingen tvivl om at Paper Tigers vandt publikums hjerte lige fra start. De-
res lyd var sublim og folk var helt på fra den første tone rammer højtalerne. Det 
var højt, det var vildt, det var råt og folk elskede det. Fra bagvæggen, altså på 
scenen bag musikerne, hvor jeg stod og tog billeder, ser publikum helt vilde ud. 
Under bare det første nummer, kunne tælles 6-8 luftguitarer og der blev head-
banget i stor stil - af begge køn vel at mærke. Ude i gården lige efter koncerten 
overhører jeg en samtale imellem en pige og en dreng (drengen er tydeligvis 
musiker og lidt vild med pigen). 
Pigen: ”Hold nu kæft hvor lød det fedt mand! Så du hvordan folk gik amok? Og for-
sangeren er jo simpelthen for lækker!” 
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Drengen: ”Hold nu op Line. Han er jo, hvad? 15?” 
Pigen: ”Men han synger da stadig mega godt, og HAR allerede udgivet en EP - hvor 
blir’ din af?” 
Også i en samtale mellem Jakob Gravlund (basist og vokal i Jet Flower), Emil 
Nørlund (vært på P3) og Thomas Holm (sanger) lød det til at især Paper Tigers 
faldt i god smag og også Cohnny Jazz kridtede de tre venners dansesko.  
 
DJ 
Cohnny Jazz, som den legendariske københavner dj han jo er, bragte om nogen 
folk i dans. Det var som om han havde en ekstremt sanselig puls på publikum 
konstant, og fangede hvert et hint de gav ham, som så inspirerede til næste plade 
han smed på pulten. Hans nærvær var at mærke iblandt gæsterne som danser op 
til ham, og det føltes nærmest ligeså meget som en live koncert, som de 3 bands. 
Han spillede alt lige fra Whitney Huston til Ted Lewis med nymoderne beats ind 
over, men af og til også i deres klassiske versioner. Da en tilfældig mand helt 
uventet kiggede forbi med en trækbasun, og spillede med live på diverse 20er 
numre gik folk helt i ekstase. Hele rummet tog på fælles rejse tilbage i tiden. En 
kommentar i gården fra en pige til hendes to veninder, som ville videre til en an-
den fest, lød: ”piger, helt ærligt, hvor tit er det lige man danser swing med drenge-
ne, vi bliver!” Hvis man ikke havde været der fra begyndelsen, men først var 
kommet der, ville der ikke herske tvivl om at vi afholdte en temafest for at fejre 
20erne. Folk dansede charleston og lindy-hop15, så godt de nu kan i de sene nat-
tetimer. Festen måtte stoppe med fuldt hus og det var vitterligt ikke til at slæbe 
folk ud.   
 
                                               
15 Typiske danse fra 20erne som går ind under genren swing.  
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Maria 
Omra de/Rum 
Støberiet pa  Kapelvej 44 er en sidegade til Rantzausgade pa  Nørrebro, omra det 
er præget af meget liv, da der ba de er mange sma  butikker og masser af bare og 
bodegaer. Selve Kapelvej 44 er placeret inde i en ga rd, og kan derfor ikke ses fra 
gaden. Inde i selve ga rden mødes man af graffiti overmalede mure og bygninger, 
samt et snoet højbed af sten. Hele kapelvejs udtryk er ra t og virker til dels en 
smule smadret. Om aften er der sparsomt med lys i ga rden, pa  nær fra bygningen 
overfor, hvor der samme aften som WhoCares? arrangementet afholdes en 
julefrokost. Ved indgangen til WhoCares? arrangement, er der hængt en 
lysekæde rundt om døren, endvidere er der placeret fakler rundt om i højbedet 
og nogle frivillig har lavet et bla t lysskilt med ordene WHOCARES lige ved 
indgangen. Na r man ga r gennem den lille mellemgang, og træder ind i selve 
rummet, mødes man af WhoCares? frivillige, som sta r med indsamlingsbøsser. 
Alt fra en 1 kr. og opefter modtages, na r publikum har modtaget et stempel, kan 
de fortsætte ligefrem mod scenen, ga  over i baren eller sætte sig i sofaerne. 
Belysningen er knap og besta r af særlige lamper i loftet, og pa  grund af de store 
sorte loft-til-gulv gardiner kommer disse lamper helt til deres ret.  
 
 
Publikum 
Allerede klokken lidt i 20.00 møder den første gæst op, hendes søster har været 
hjemløse og døde pa  gaden, derfor er gæsten meget begejstret for arrangementet 
og glæder sig til at se koncerterne. Der dukker ogsa  en lille folk udvekslings 
studerende op, som er i godt humør og spørg hvor festen er (da julefrokosten 
overfor skaber lidt forvirring). Publikum kommer i bølger, men trods trængselen 
i døren til tider, donerer alle et pænt beløb til indsamlingsbøsserne. Da musikken 
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er ga et i gang kommer flere dansende ind, da lyden kan høres ude i ga rden. 
Senere opsta r der en smule tumult ved indgangen, da en gæst har fa et for meget 
at drikke, men han bliver hurtigt fjernet. Bag ved indsamlings stedet i døren, er 
publikum begynder folk at lægge deres jakke, og nogle piger klædt i festligt og 
farverigt tøj skaber en god stemning, med deres vilde og sjov dans. Mellem og 
under koncerterne ga r en del udenfor og ryger en cigaret, og folk viser troligt 
deres stempler na r de kommer ind igen. Da festen slutter ved en ca. 2.30 tiden 
om natten, er de tilbageværende publikum svære at smide ud, de sidde pa  de 
opstillede scenekasser og ved sofa omra det, mens de snakker og drikker øl.    
 
Selve koncerten 
 
Band 1) Mathilde Savery: Publikum sta r og lytter stille mens hun spiller, mange 
sta r og sma sludre mens de drikker deres øl fra baren. Alle sta r med deres overtøj 
pa , og der er en del lidt ældre publikum. Salen er langt fra fyldt, men de 
opstillede scenekasser og sofa omra det benyttes allerede flittigt.   
 
Band 2) Hamonics: Her begynder der at blive lidt trængsel i indgangen, og 
mange sta r i baren og bestiller drikkevare. Musikken er en del højere og vildere 
end Mathilde Savery, sa  snakker blandt publikum bliver ligeledes højere. Folk 
begynder ogsa  at sta  og danse en smule, eller rocke med til musikken. En del af 
publikum ga r ogsa  ud og trækker vejet eller ryger, men kommer hurtigt ind igen 
og søger op mod scenen.  
 
Band 3) Paper Tigers: Deres musik er ligeledes noget der fa r publikum til at 
snakke højere, drikke mere og danse vildere. Salen er nu godt fyldt, og en del har 
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efterha nd ogsa  sat sig pa  gulvtæppet ved sofaerne, mens de snakker og betragter 
de dansende publikum.  
   
DJ Cohnny Jazz: Starter ud med lidt stille musik, men af en ældre dato, sa  folk i 
salen begynder at finde sammen i par og danse sammen helt old school. Senere 
kommer nogle vilde swing numre og selvom det er begyndt at tynde lidt ud i 
publikum, danser de tilbageværende helt vildt. 
 
Eftervirkninger 
Vi lukker en halv time senere end planlagt, og de fa  gæster som endnu sidder 
rundt omkring da musikken slukkes og lyset bliver tændt er svære at komme af 
med. Gæsterne har kun ros tilovers for festen, og fa  køber en øl pa  vej ud. Nogle 
stykker donerer ligeledes lidt til indsamlingsbøssen pa  vej hjem. Oprydningen af 
salen tager et par timer, men der er ogsa  en del udstyr som skal køres til andre 
lokaler, og det tager en del tid. 
 
Emma 
Rummet 
Rummet er mørklagt med sorte gardiner på to vægge, som går fra gulv til loft, på 
den ene væg er der ophængt billeder af projekt udenfor’s arbejde. Der er højt til 
loftet og der hænger scenelamper i loftet. Det er et ”hærget” område og bygning, 
med graffiti på alle murer og toiletterne var også overmalede. Toiletterne som 
befandt sig ude i gården. I lokalet er der, når man træder ind fra gangen, til ven-
stre opsat en bare af paller og scenegulv, mens der til højre er placeret et bord 
som fungerer som entré og samlingspunkt for de frivillige i løbet af aftenen. Her 
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sidder ca. Tre frivillige hele aftenen, mens der også i baren er tre frivillige an-
svarlige for denne. Resten frivillige er gulv, lys og lys. 
Der er en scene, som er ca. En halv meter høj. Ved siden af scenen er back-stage 
lokalet. 
I rummet var der endvidere tre ”øer” med siddepladser. I høkre side af rummet 
var to scenegulvspaller sat ovenpå hinanden med puder og tæppe på, til at sidde 
på. 
Foran her var der et sofaarrangement bestående af to sofaer på et stort gulv-
tæppe, her var endvidere en plante og en bunke bøger. På de sorte vægge hang 
der, udover en billedstribe med projekt udenfor’s arbejde, malerier med blandt 
andet den kendte fisker. Overfor dette sofaarrangement var der flere scene-
gulvspaller sat ovenpå hinanden i en række, hvor der også her var puder og 
tæpper at sidde på. 
Udenfor var der en gård – det foregik i en skolelignende bygning, og dette var 
skolegården. I hverdagene fungerer det som byhøjskole for unge. Herude var der 
både toiletter i den ene ende, og i den anden var der en forhøjet køkkenhave, 
hvor folk kunne sidde, hvilket mange også benyttede sig af. I denne køkkenhave 
var der desuden tre fakler. 
 
Publikum 
Antallet af publikum steg stigenden med aftenens forløb, og der var en rar stem-
ning blandt publikum. Det virkede dog tydeligt at mange var der på grund af et 
bestemt musisk indslag, om det var de første der gik på, eller de sidste, så var 
folk i indgangen meget interesserede i at høre, hvornår den og den skulle spille. 
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Mange mennesker dansede tæt ved scenen, og publikum dansede som om de var 
alene. De turde at danse igennem og at danse grimt, hvilket også understregede 
den afslappede stemning.  
Mange publikum var i ca. Samme aldersgruppe og af samme type, men der var 
også nogle som skilte sig ud, og var ældre kvinder, forældre, eller punker piger.  
Der var en anden fest, i Støberiets andet lokale, som lå lige overfor indgangen til 
WhoCares? koncert. Dette var vist en idrætsforenings julefrokost. Det var mid-
aldrende mænd og kvinder i fint tøj. Jeg tror, at nogle af disse festgæster har del-
taget i WhoCares?, især én mand skilte sig ud til WHoCares? Koncerten, idet han 
lignede en fra det andet selskab. Denne mand var desværre også bare enormt 
ubehagelig og meget fuld, han var nærgående og aggressiv og der gik rygter om, 
at han havde været ved at lægge/havde lagt hånd på en eller to gæster til kon-
certen. Dette resulterede i flere udsmidninger, indtil tryghedspersonerne tilkald-
te politiet, som efterfølgende tog ham med. Trods denne oplevelse, virkede det 
ikke som om selve koncerten eller publikum led under dette. Alting fortsatte og 
langt fra alle havde opdaget at denne episode fandt sted. 
De tre ”øer” med sofaområder blev benyttet i fulde drag. Folk sad tæt, og benyt-
tede alle hjørner af disse pladser. Flere sad herved på gulvtæpperne, foran sofa-
erne. Det var tydeligt at det var populære pladser, som folk brugte til at snakke 
sammen i, nogle begyndte endda at kigge i bøgerne som lå i en stak ved siden af 
en af sofaerne. 
 
Musik 
Rækkefølge af kunstnere: 
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Mathilde Savery 
Harmonics 
Paper Tigers 
Cohnny Jazz 
Mathilde Savery spillede nogle rolige numre, og bar præg af singer-songwriter 
genren. Hun sad ned og spillede og havde en korpige bag sig. Folk sad mest ned 
til denne koncert, ellers stod få op foran og lyttede og småsnakkede lidt. Men 
mange sad på gulvtæppet, i sofaarrangementerne eller lignende og lyttede roligt. 
Harmonics spillede også en rolig koncert, men skruede mere og mere op for 
tempo med mere. Det føltes som om, at folk lige skulle i gang til denne koncert, 
og samtidig var lidt i tvivl om det var musik de ville sidde ned til, stå op til, eller 
danse til. 
Paper Tigers var meget energiske og tempoet var hurtigt. Mange dansede til det-
te og der var nu mange mennesker, da disse var det sidste band inden dj’en 
Cohnny Jazz. Der var virkelig god interaktion med publikum, med øjenkontakt 
og publikum der pegede og anerkendte musikerne, som var så energiske at sve-
den dryppede fra dem. 
 
Kunstnerskift blev camoufleret med stereomusik. I denne udskiftning, kom og 
gik folk, nogle stod i bar, mange snakkede sammen, og flere var også udenfor at 
ryge, bruge toilettet med videre. 
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Cohnny Jazz spillede en pudsig og ikke særlig ofte set, blanding af gammelt og 
nyt musik, eller i hvert fald ældre musik med et nyere tid musiske islæt. For ek-
sempel var der et remix af en Edith Piaf sang. 
Det rå rum og den rå bygning samt musikken og indretningen gik rigtig godt i 
kohærens med hinanden. 
Det var som om, at folk gerne ville have set at koncerten fortsatte til efter kl. 2., 
det var svært at få alle folk ud med det samme, og flere kom og spurgte efter kl. 
24 hvor længe vi holdt åbent, og visse kom desværre også for sent da festen var 
lukket, hvilket kan betyde, at publikum har sagt det videre til deres venner over 
fx telefon i løbet af aftenen, hvilket også kan have fået publikum til. 
Joakim 
Område/rum 
Vi har delt gruppen op, sa  nogen møder op ved Støberiet pa  kapelvej kl. 09:30, og 
Maria og jeg møder op ved Ravasounds lager pa  Østerbro. Herefter pakker vi 
højtalere, kabler, dekoration og interiør, og kl. 10:00 kommer Jesper og Christian 
med bilen vi har la nt fra RUC. Her fa r vi den ærgerlige nyhed, at de andre 
desværre er mødt op til et lokale pa  kapelvej der ligner lort, efter der har været 
50 a rs fødselsdag dagen forinden. Da vi ankommer med bilen ved kapelvej 
omkring kl. 12:00, er der næsten ryddet op, men man kan stadig godt se sporene 
fra ga rsdagens fest. Herefter ga r vi i gang med oppyntning og opbygning af scene 
og bar. Vi laver et loungeomra de med to sofaer og et ”ægte” tæppe, samt en stak 
bøger vi har fa et fra et dødsbo. Vi sætter en 44 meter lang bla  lyskæde op 
udenfor, som vi former som bogstaverne ”WhoCares?”. 
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Omkring kl. 16:00 ga r de første lydprøver i gang, omtrent en time for sent. 
Udover nogle enkelte tekniske vanskeligheder under vejs forløber prøverne godt.  
 
Kl. 18:30 kommer de frivillige der ikke har været med til at sætte op, og vi mødes 
alle i baglokalet og giver instruktioner anga ende bar og scene. Alle (inklusiv 
frivillige) fa r ogsa  T-shirts fra Panuu med vores logo pa  ryggen. 
 
Publikum 
Kl. 20:00 a bner vi dørene for de første gæster, og fra kl. 20:00-21:00 kommer der 
omtrent 20 gæster, sa  med et lokale godkendt til 245 mangler der en del før der 
er fyldt op. I døren sidder der konstant to (en fra gruppen, en frivillig) og tager 
imod penge samt tæller antal gæster. Da aftenen slutter, har der været omtrent 
300 igennem, sa  i forhold til det forventede besøgstal pa  200, har det været en 
stor succes.  
 
Selve koncerten 
Kl. 21:30 (en halv time forsinket) ga r Mathilde Savery pa , til et publikum pa  
omtrent 80 mennesker. Musikken er blid, kun med Mathilde og en akustisk 
guitar. Folk virker som om de nyder koncerten, og folk er gode til at være stille og 
lytte efter. Jeg hører endda nogle enkelte der tysser pa  folk der snakker.  
 
Kl. 22:30 ga r Harmonics pa , og nu er der ved at være omtrent 120 mennesker. 
Musikken er mere tempofyldt, og lydniveauet er ogsa  tilsvarende højere. Folk 
snakker højt og danser, og man fa r ogsa  fornemmelsen af, at alkoholen er 
begyndt at have sin indvirkning. 
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Kl. 23:30 ga r aftenens hovednavn, Paper Tigers pa , og nu er der ved at være lige 
under 200 mennesker. Tempoet er stadig højt, og folk sla r sig løs og smider 
hæmningerne. Der er endda en enkelt der smider bukserne oppe ved scenen, og 
der bliver headbanget og hoppet.  
 
Kl. 00:30 er alle liveacts oversta ede, og DJ Cohnny Jazz skaber en lækker 
dansestemning med Swing, Electroswing, Jazz og gamle 60’er numre, der 
komplimenterer en danseklar crowd. 
 
Christian 
Baren var opstillet bagest i lokalet, i forbindelse med indgangen og entreen. Den 
bestod foruden selve disken, af et fadølsanlæg lejet af RUC. Der ud over var der i 
selve baren opstillet to køleskabe, hvori vand, shots og garage flasker blev 
opbevaret. Øl udvalget bestod af tre forskellige slags øl. En blonde, som var 
specielt fremstillet til WhoCares? Arrangementet. Der ud over var der en IPA og 
en øl Brygget pa  rug. Alt øl blev fremstillet af Ølsnedkeren, som til dagligt har til 
huse i Griffentfeldsgade pa  Nørrebro i København. Ejeren af ølsnedkeren Simon, 
leverede 15 fustager af 30 liter samt et mini fadølsanlæg. Simon var behjælpelig 
med tilkoblingen og indstillingen af fadølsanlægene. Ud over at skifte fustagerne 
var det kun en gang i løbet af aftenen nødvendigt at justere det ene fadølsanlægs 
kapacitet. Barens personale bestod af en række frivillige, som skiftedes til at 
betjene baren sa ledes, at der hele tiden var minimum tre personer bag baren. 
Der ud over var der tilknyttet en baransvarlig, som havde til opgave at skifte 
fustager og træde til ved eventuelle problemer. Selve aftenen forløb ganske 
roligt. Der var aftenen igennem en kontinuerlig strøm af kunder og det var 
derfor muligt for barens personale at holde køen pa  et acceptabelt niveau. I 
baren var der mulighed for at betale med ba de kontanter og dankort. Dankort 
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automaten kørte upa klageligt aftenen igennem og kun i forbindelse med skift af 
papirrulle opstod der et mindre problem, som dog blev løst hurtigt. 
Der var i løbet af aftenen en enkelt af barpersonalet som blev bedt om at forlade 
baren da han var blevet for fuld og det blev vurderet at han ikke var i stand til at 
betjene kunderne. 
Det var planen, at priserne i baren i løbet af aftenen skulle sættes ned i et forsøg 
pa  at fa  udsolgt. Men da prisnedsættelsen afstedkom klager fra kunder, som 
mente, at det var unødvendigt at sætte priserne ned blev der hurtigt truffet en 
beslutning om at holde priserne pa  samme niveau hele aftenen. 
Selve arrangementet forløb som planlagt og baren gav en rigtig god omsætning. 
 
8.4 Eventbeskrivelse 
YOU CARE! Vinteren er over os og vi vil give en hjælpende hånd til mennesker 
der får det svært! Tjek vores koncept ud herunder og SÆT KRYDS I KALENDE-
REN DEN 17/11! KOM TIL FEST I STØBERIET PÅ KAPELVEJ 44! 
 
Description 
Visionen med projekt WhoCares? er at arrangere et støttearrangement, der af-
holdes lørdag den 17/11. Vi har valgt at støtte organisationen ”projekt UDEN-
FOR”, som arbejder med at forbedre forhold for hjemløse:  
 
"Fonden projekt UDENFOR kombinerer gadeplansarbejde blandt de hjemløse 
med undervisning og forskning i hjemløshed og udstødelse. projekt UDENFOR 
arbejder landsdækkende og tværeuropæisk og be 
skæftiger sig både med mennesker, der er enten hjemløse eller svært marginali-
serede og med fænomenerne hjemløshed og udstødelse" 
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Vores støtte til dette arbejde gives i form af afvikling af et arrangement, hvor alt 
overskud vil overgå til Projekt UDENFOR. 
 
Konkret bliver arrangementet udformet som en minifestival, med et gennemgå-
ende koncept om at formidle kvaliteten fra lokalområdet. Derfor får vi fx leveret 
øl fra bryghuset Ølsnedkeren i Griffenfeldtsgade, der laver et unikt bryg til vores 
arrangement, ligesom at kokken hos Madsvinet på Enghavevej kommer og laver 
lækker mad. 
 
Støberiet på Kapelvej 44 vil danne rammerne for en fest, hvor god stemning og 
lækker musik vil være i fokus, som det kommende line-up af dygtige artister vil 
hjælpe på vej! 
 
Entrè til WhoCares festen er baseret på et “betal-hvad-du-vil” koncept. På den 
måde er det muligt for enhver at komme og deltage i arrangementet, og løbende 
vurdere om man har lyst til at støtte projektet yderligere.  
 
Vores mål er at nuancere synet på velgørenhed, således at du som gæst ikke bli-
ver påtvunget et bestemt syn eller formål, men igennem en god fest både direkte 
og indirekte er med til at hjælpe en sag der er transparent og resultatorienteret. 
Det må godt være en fest at hjælpe andre! 
 
Både kunstnere, barpersonale og andre, der aktivt tager del i opsætningen af ar-
rangementet, er frivillige og ulønnede, og alt overskuddet går ubeskåret til ”pro-
jekt UDENFOR”.  
 
Så sæt kryds i kaldenderen LØRDAG D. 17. NOVEMBER og kom til fest og koncert 
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på KAPELVEJ 44! 
 
http://www.Facebook.com/whocarescph  
 
http://www.udenfor.dk/dk 
 
http://www.Facebook.com/olsnedkeren  
 
 
8.5 Tidsplan 
Tidsplan er at forefinde digitalt på (usb/cd?) som excel-ark. 
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8.6 Pressemeddelelse i iBYEN 
 
8.7 Foreningsvedtægter 
 
§ 1. Navn og hjemsted 
 
Stk. 1. Foreningens navn er WhoCares? og kan forkortes WC?. 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 
 
§ 2. Formål 
 
Stk. 1. Foreningens formål er: At indsamle penge til godtgørende formål gennem 
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kulturelle arrangementer 
a) WhoCares? er non-profit og overskuddet fra arrangementerne skal gå ube-
skåret til det valgte formål. 
 
§ 3. Medlemskreds 
 
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for 
foreningens formål. 
Stk. 2. Foreningen består primært af medlemmer der er studerende 
Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemsskabet er 
først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. 
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning 
omgående. 
Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kon-
tingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. 
 
§ 4. Generalforsamlingen 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af Ok-
tober måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev til medlemmer-
ne/ved annoncering i den lokale dagspresse med angivelse af dagsorden. 
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, 
der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde 
følgende punkter: 
Valg af stemmetællere  
Valg af dirigent  
Formandens beretning  
Regnskabsaflæggelse  
Behandling af indkomne forslag  
Fastsættelse af kontingent  
Godkendelse af budget  
Valg af formand  
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Valg af næstformand  
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleanter  
Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant  
Eventuelt  
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være besty-
relsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsæn-
dringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måne-
der forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal 
afholdes. 
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af be-
styrelsen. 
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en 
over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig 
afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved person-
valg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid 
skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal 
/ pointmetoden / prioriteringsmetoden.  
 
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 
 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det 
nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skrift-
lig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal ge-
neralforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til 
formandens kendskab. 
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 
 
§ 6. Foreningens daglige ledelse 
 
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden forman-
den består af kassereren og 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsam-
lingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 4 medlemmer. 
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende ved-
tægter og generalforsamlingens beslutninger. 
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, 
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hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle 
tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsæt-
te underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 
Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder besty-
relsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når for-
manden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen 
fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet 
senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. 
 
§ 7. Økonomi, regnskab og revision 
 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt 
regnskab. 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens 
medlemsregister. 
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 
 
 
§ 8. Tegningsregler og hæftelse 
 
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et 
yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved 
salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for 
de forpligtelser, der påhviler foreningen. 
 
§ 9. Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, 
hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsam-
ling, de vedtages på. 
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§ 10. Opløsning 
 
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden 
følgende generalforsamlinger.  
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstem-
melse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslut-
ning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende general-
forsamling. 
 
§ 11. Datering 
 
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 
10.10.2012 og senest ændret på den ordinære/ ekstraordinære generalforsam-
ling den 10.10 2012. 
 
Dirigentens underskrift. 
 
8.8 WhoCares? Facebook video 
Videoen er at forefinde digitalt på (usb/cd?) samt på 
http://www.Facebook.com/v/10151096016927026 
8.9 Videodokumentation fra aftenen 
Videoen er at forefinde digitalt på (usb/cd?) samt på 
http://vimeo.com/55638599 
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8.10 Foreningsstøttebevis 
 
Forenings-  
støttebevis 
Til projekt UDENFOR      
 fredag d. 14/12-2012 
Som afslutning på WhoCares? støttekoncertarrangement, fredag den 17 november, tildeles 
projekt UDENFOR hermed et beløb på 3755,70 kr. som skal gå ubeskåret til fordel for hjemlø-
se i København. 
Det er med stor glæde, at WhoCares? overrækker projekt UDENFOR disse penge, i håbet om, 
og med troen på at pengene vil komme til gavn der, hvor der er mest brug for dem. 
I samme forbindelse vil WhoCares? Gerne rette en tak til: 
Støberiet, Mathilde Savery, Paper tigers, Harmonics, Cohnny Jazz, Ølsnedkeren, Garage, Don, 
Tapf, Sluktørsten.dk, Panuu, Ravasound og alle frivillige. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Frivilligforeningen 
WhoCares?                                                   
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8.11 Billeder 
Alle billeder er at forefinde digitalt på (usb/cd?). Billederne er nummereret fra 
1-113 og refereres således til i opgaven som (bilag 8.11.nr.) hvor nr. er det på-
gældende billede nummer der henvises til. 
8.12 Begivenheden på Facebook 
 
 
